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A c t u a l i d a d e s 
El Cangreso Obrero que se anun-ija 
faxa, Agosto ¿servirá para mejorai-
la situación de las clases trabajadora, 
o solo dará por resultado una nueva 
perturbación social, organizándose los 
obreros bajo la dirección de los agita-
dores de oficio? 
Es de creer que solo sirva para lo 
primero- porque de otra suerte, si se 
pudiese abrigar el más mínimo temor 
en el sentido que dejamos indicado, ni 
el Congreso ni el Ejecutivo se ha" 
brían apresurado a conceder los sub-
sidios necesarios para que esa gran 
asamblea pudiera celebrarse. 
Una ligereza en asunto de tanta 
trascendencia pudiera ser mucho más 
grave que la de haber planteado la 
cuestión religiosa sin necesidad de nin-
gún género. 
Y conté que nosotros no tememos a 
los obreros; antes al contrario, somcs 
sus verdaderos amigos, y a mejorar su 
situación moral y material tienden 
nuestros esfuerzos. 
Lo que nos inspira serios temores es 
la posibilidad de que las clases traba-
jadoras se organicen bajo la dirección 
de los elementos perturbadores que de 
los centros anarquistas de Europa, y 
especialmente de Barcelona y de P%-
rís, han estado viniendo en estos últl" 
mos años a Cuba sin que los gobier-
nos hayan hecho nada para evitarlo. 
Los trabajadores, cubanos y no cu-
banos, que aquí existen, por regla ge-
neral son morigerados y de tendencias 
pacíficas, aunque en determinados 
momentos apelen al recurso de la huel" 
ga en defensa de los intereses de la 
clase. 
Y son morigerados y pacíficos por-
que en Cuba ni el clima ni la mise-
ria los colocan de ordinario en situa-
ciones desesperadas. 
Pero, ya lo hemos dicho, -pudiera 
ocurrir que en el Congreso Obrero, sin 
que lograraai evitarlo el señor Carrera 
Jústiz ni el Secretario de Justicia, se 
diesen buena maña los elementos per" 
turbadores a que hemos hecho referen-
cia, para dominar a los setecientos de" 
legados que se dice concurrirán; y en-
tonces tendríamos algo parecido a lo 
que en estos momentos está ocurrien" 
do con la agitación agraria en Anda-
lucía: ya no se trataría allí de acción 
social, sino de revolución social. 
Confiamos, sin embargo, en la sen-
satez de las clases trabajadoras; pues 
ellas saben ya, por triste experiencia, 
que con la pacífica reforma de las le-
yes pueden ganar tanto como perder 
con la violencia de las revoluciones. 
D E L P U E R T O 
La Sylf id zozobró en Manzanillo 
EL OLIVETTE 
De Tampa y Key West llegó hoy el va-
por americano "Olivette," con carga ge-
neral y 61 pasajeros, entre ellos los se-
ñores R. W. Persons, Presidente de la P. 
and O. A. A. Co., el Vicepresidente, P. J. 
Saunder y el Secretario C. S. Smith. 
Los comerciantes Jô p Aixalá, Antonio R. 
Martínez, José González y sus hijos Ana 
y Rosalía y Luis Martínez y el agente 
general de Pasajeros de la Peninsular and 
Occidental Stearaship Co., Mr. E'gln F. 
Curry. 
EN UN CAMAROTE 
Ayer fué detenido en un camarote del 
vapor ''•Méjico" el ciudadano Américo 
Arocha Aiango, de 20 años de edad y ve-
cino de Monte 142. 
Un oficial del "Méjico" entregó a Aro-
cha a la policía, acusándolo de tentativa 
de robo. 
AUXILIO A UNA GOLETA 
El comandante del cañonero "Habana" 
comunicó a la Jefatura de la Marina Na-
cional que ayer, a las cuatro de la tar-
de, zozobró cerca de Manzanillo la goleta 
holandesa "Sylfid." 
El "Habana" no pudo auxiliar a la ci-
tada goleta, debido al estado de la mar. 
El Capitán y la tripulación de la "Syl-
fid" ño quisieron trasladarse a tierra, pre-
firiendo quedarse en un bote al costado 
de la goleta. 
Hoy volverá el "Habana" al lugar don-
de está la "Sylfid," para tratar de poner-
la a flote. 
EL MIAMI 
Llevando 30 pasajeros, salió hoy para 
Key West el vapor americano "Miami," en 
la cual embarcaron los doctores Luis A. 
Mirell y Benito A. Vieta, acompañado de 
|u familia, señora Armanda Díaz y eu hi-
3a Estela, Julio Botello, Jaime Vilar y fa-
ínilia, Jesús Vázquez y Joaquín Montaner. 
EL MEXICO 
En el vapor "México7' embarcarán ma-
ñana con rumbo a New York, entre otros, 
los señores: 
Virgilio Ortega y familia; el dentista 
doctor Andrés Weber, su esposa y sus hi-
jos; el abogado doctor Wenceslao Gálvez 
J señora; la señora Alice Maceo y su hijo 
Icntonio, la señora Mercedes Marín y su 
*ñjn Renee, la señora María L. Jobanet, 
Adolfo Marzol e hijos Jaime y Adolfo, 
señorita Carmela Dolz, M. Dolores P. 
Kúñez y familia, el comerciante de esta 
plaza don Andrés Castellá y familia, el 
hacendado don Pedro Gómez Mena y fa-
milia, don Vicente Pérez, don Baldomcro 
Fernández, señora Teresa Pérez, señorita 
Rosario Baró, la señora María Pérez 
Chaumont de Truffín, con sus hijos, se-
ñorita Angeles Durio, el hacendado señor 
Eduardo Abreu Oña, el propietario José 
C. Blanco, el canciller del Consulado de 
Cuba en Halifax, señor Julio Garrido, el 
doctor Emilio Martínez y familia, don 
Andrés Balaguer su esposa y sus hijas 
Ofelia y Graziella, don Luis R. Muñoz y 
familia, don Laureano Rodríguez, don 
Juan Garriga, don Manuel Fernández y 
su hijo Antonio, don Luis Menocal, su es-
posa y su hermana Carmela, señora Ma-
ría F. Nadal e hijos, el banquero don Vic-
toriano Bancos y su hija Majeía Teresa, 
Enrique Taboadela, don Domingo Ruiz, 
don Bernardo Blanco y señora, la señorita 
María T. Azcue y la señora Ramona Go-
roztizaga. 
EL "KOELU" 
Hoy saldrá para Vigo, Coruña, Havre 
y Bremen, el vapor alemán "Koelu." 
Entre los que tienen sacado pasaje pa-
ra este barco, figuraban: 
El Obispo de Camagiiey, Monseñor Va-
lentín; el P. Sebastián, de la parroquia 
del Carmelo y el sacerdote don José Se-
rrato. 
El Capitán de la Guardia Rural, Emilio 
Iglesias, que ha sido comisionado, en 
unión del teniente coronel Lasa, para es-
tudiar la conveniencia de adquirir caba-
llos de raza anglo-árabe para el Ejérci-
to. 
Mr. Koof, ingeniero de la Planta Eléc-
trica de Camajuaní. 
Los comerciantes de Cárdenas don Ra-
món Menéndez y don Nemesio Urréchaga 
y Emilio Llano. 
En el "Koelu" serán embarcados mil 
tercios de tabaco consignados a Bre-
men. 
UNA COPA 
El general Mario Menocal acaba de ad-
quirir en New York una artística copa 
de plata, para donarla al Club Náutico de 
Varadero, a fin de que se la discutan en 
las próximas regatas del mes de Agos-
to • . . , . 
La copa de referencia, que tiene la si-
guiente inscripción "Copa Mario G. Me-
nocal.—Club Náutico de Varadero. 1914," 
está en poder del comisionado de Inmigra-
ción, doctor Frank Menocal, quien se 
la llevará hoy al señor Presidente de la 
República, para que éste a su vez se la 
envíe al Club de Varadero. 
EL 
MORAN 
La Cámara Española 
de Comercio 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
El jueves se reunió la Junta Directiva 
fre esta Institución, en la cual se dió cuen-
te de las innumerables felicitaciones que ^ 
todas partes se reciben y sobre todo 
de las Cámaras de Comercio Españolas al 
tener noticia de su constitución. 
La Comisión compuesta de los señores 
¿taduy, Ramón López, José Fernández y 
•Rafael Egaña, que fué a saludar a la Ca-
cara de Comercio de la Habana, expreso 
|*u reconocimiento por la cariñosa acogi-
^ que habían tenido, por parte del Pre-
sidente y vocales de la Directiva, y de 
jos ofrecimientos que mútuamente se ha-
oian hecho para coadyugar a una obra 
€n la que todos estaban interesados 
^ giraran en distintas esferas. 
ke dió cuenta de numerosos expedien-
tes e informes que se habían evacuado, 
Jfocedentes de centros comerciales de E s -
86 trató <le la exposición presentada 
los fabricantes <ie tabacos al senoi 
Residente de la Repiiblica, y se acorüo 
'̂Gcerles la cooperación y ayuda <lute es-
Cantara podía prestarles cerca del Oo-
«jierno Español por ver 4e mejorar en 
"̂ "to sea posible las condiciones de 
*«mel ItKírcado. . . 
.•ÍUX)rtkió también -apoyar las justas 
yî ticiones -de los importador-es A e alpar-
gatas, en el sentido de que no se les gra-
ve con mayores derechos este artículo, ya 
anteriormente bastante recargado. 
Por último, la Cámara se ocupó, con 
la detención que el caso merecía de cier-
tas indicaciones de algunos exportadores 
de España, que se quejan de los entorpe-
cimientos y dificultades que últimamente 
han encontrado al pretender cobrar el im-
porte de sus envíos a la Habana, con mo-
tivo del cierre de algunos establecimien-
tos decretados por la Sanidad. 
Estos exportadores españoles preguntan 
a la Cámara si sería conveniente suspen-
der sus envíos hasta que desapareciese la 
peste bubónica, que, por lo visto, es la 
que ocasiona estas dificultades al Comer-
cio. Pero la Cámara acordó, después de 
lamentarse de estos perjuicios individua-
les impuestos en beneficio del interés ge-
neral del vecindario, escribir a dichos ex-
portadores manifestándoles que la sol-
vencia y garantía de estos comerciantes 
no corre peligro alguno a pesar de las 
cuantiosas pérdidas experimentadas con 
motivo del cierre de sus establecimientos, 
del deterioro de paxte de sus naBrcancías 
por efecto d las fumigaciones y de los 
.gastos -a que han debido ¿Le atender para 
poner sus almacenes y locales en condi-
ciones decretadas por la Sanidafu 
París, Junio 27 
El esperado match de boxeo concertado 
entre el camepón negro Jack Johnson y el 
blanco Franck Moran empezará esta noche 
a las diez y media en el "Velodrome d' 
Hiver." Esa hora 10.30 equivale a las 4.35 
hora de Nueva York. 
Jack Johnson, el negro de la "sonrisa 
de oro," a pesar de su excesc, de gordura 
es el favorito. Las apuestas se han inicia-
do con un logro de 3 a 1 a su favor. 
Moran, la "Esperanza blanca," mués-
trase confiado y espera poder quitar a 
Johnson el título de campeón del mundo. 
El emecionante encuentro ha desperta-
do un interés extraordinario y no se ha-
bla de otra cosa en París. 
El match constará de 20 rounds, si an-
tes no queda inutilizado alguno de los ad-
versarios. 
Los dos atletas aguardan impacientes la 
MIGUEL SUAREZ Y JOA-
QUIN N . AR AMBURU 
I 
Interesante carta que el popular repre-
sentante por las Villas, dirige al ilustre 
solitario de Guanajay. 
hora de encontrarse frente a frente en el ring. 
Moran ha hecho la siguiente declaración: 
—"Por fin he encontrado la ocasión que 
buscaba ansioso durante tantos años.— 
Esperen un "clean knock out" (gorpe de-
cisivo con toda limpieza.) 
Johnson se ha limitado a decir: "vence-
ré seguro." 
Espérase que las taquillas produzcan 
unos ochenta mil pesos. 
Entre el elemento femenino reina inu-
sitada animación y un crecido número de 
lindas parisienses han conseguido las me-
jores localidades. 
NOTA.—El DIARIO DE LA MARINA 
publicará mañana las notas más salientes 
de este gran acontecimiento deportivo. 
UNA C U A D R I L L A O R G A -
N I Z A D A P A R A R O B A R 
H O T E L E S 
La Sección de Expertos que tan acer-
tadamente dirijo el Sargento Isidro Com-
panioni, ha prestado en la madrugada de 
hoy un servicio que por su importan-
cia merece nuestro aplauso. 
Todos nuestros lectores sabrán por ha-
berlo publicado a su debido tiempo los 
robos que sucesivamente se venían co-
metiendo desde hace más de un mes a 
la fecha. 
En estos robos se encuentran los efec-
tuados el día 25 del corirente, en una ha-
bitación del Hotel "Inglaterra," en don-
de le hurtaron a una criada del señor 
Ramón Pelayo, un reloj de oro de se-
ñora y otro de plata con las iniciales 
P. G. 
Dos días después se cometió otro ro-
bo en el Hotel "La Estrella," sito en 
Neptuno y Consulado, consistente en una 
pluma de oro de fuente. 
El mismo día por la noche se llevaron 
un revólver Colt 38 en una habitación del 
Hotel "Plaza." 
En el Hotel "Sevilla," también robaron 
y por último en los cafés "El Guanche," 
"El Jerezano" y "Las Tranferencías," 
llevándose de estos lugares billetes y di-
nero, por valor de ciento sesenta pesos 
moneda americana. 
También hurtaron de una caseta del De-
partamento de Obras Públicos cincuenta 
pesos de la propiedad de Rafael Rodrí-
guez. 
Esta madrugada el sereno nocturno de 
la acera del Louvre, Serafín Castro y Me-
sijo, notó que un individuo se ocultaba 
detrás de una columna, por lo que lo 
detuvo. 
Conducido a la tercera Estación dijo 
nombrarse Lorenzo Alvarez y Cabrara, 
natural de la Habana, de 16 años y ser 
vecino de San Miguel letra D, esquina 
a Infanta. 
Al ser registrado se le ocupó un alica-
te, $1-82 cts., dos navajas barberas, un 
pedazo de billetes, siendo estos objetos 
procedentes de la barbería del Hotel "In-
glaterra." 
Agregó el detenido que dicho robo lo 
había efectuado en combinación con un 
individuo de la raza negra qne le falta 
Uu pie y una mano y el cual es coaocido 
por "Azuquita." 
Comisionado por el Jefe de Policía el 
Sargento Campanoni y el Experto Fer-
nández, detuvieron dos horas después en 
la Plaza del Vapor a "Azuquita," el cual 
dijo nombrarse Urbano Cepero Socarrás, 
de 2 2años y ser vecino de Morro sin 
número. 
Al ser registrado se le ocuparon una 
cadena de oro con su dije y tres botones 
de oro y brillante que se suponen sean 
procedentes de algún hurto. 
"Azuquita" negó tener participación en 
estos hechos. 
Alvarez confesó que él era el autor 
de estos robos en combinación con "Azu-
quita," agregando que también hay dos 
menores que solo conoce por "Fernan-
dito" y "Miguelito," los cuales juntos 
con él cometen robos poi; indicación de 
"Azuquita" que es su jefe. 
Los mismos Expertos ocuparon en la 
tienda de ropas sita en el Mercado re Co-
lón núm. 39, por Trocadero, el reloj hur-
tado a Petronila Gallo que es la criada 
del señor Pelayo. 
Ocupando también otras prendas en 
distintas casas. 
EN LA BARBERIA ^ 
La barbería en que se cometió el robo 
esta madrugada es la de Donato Cubas 
y González. 
En los espejos de la misma hemos leí-
do unos letreros que dicen: "Aquí ha 
estado Solís" y si me denuncian mataré 
al dueño de la barbería." 
,Solís and Co., Campos de Cuba. 
Dice Alvarez que esos letreros los escri-
bió él por indicación de "Azuquita." 
Los Expertos han salido en busca de 
los otros acusados por Alvarez, siendo 
presentado los detenidos ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
CABLEGRAMAS DEL "DIARIO 
El Gobierno español 
y las minorías 
Madrid, 27. 
El jefe del gobierno señor Eduardo Da-
to se ha dirigido a los jefes de las mi-
norías parlamentarias y les ha pedido su 
colaboración patriótica en la aprobación 
del proyecto para construir una segunda 
escuadra. 
Los jefes de las minorías han prometi-
do secundar este propósito de aumentar 
la marina de guerra. 
Cantante enfermo 
París, Junio 27, 
El notable cantante de ópera M, Pol 
Planeen se halla gravemente enfermo y 
los médicos han perdido las esperanzas de 
salvarlo, aunque hoy se ha iniciado una 
ligera mejoría en el estado del enfermo. 
La infanta Isabel de viaje 
Madrid, 2. 
Ha salido en automóvil a recorrer te-
do el noroeste de España la popular In-
fanta Isabel. Se le ha despedido cariño-




Como si fuese poco castigo el desbor-
damiento del Turia, hoy ha descargado 
una tormenta formidable, acompañada de 
granizo y rayes, Ha sido precedida de un 
extraordinario calor, después estalíó la 
tempestad y ha causado dañes en los 
Cleva y Gestalgas. 
La cuestión de Marruecos 
Madrid, 27. 
La prensa diaria censura la impruden-
cia de tomar nuevas posiciones en Melilla 
donde ha habido 80 años de paz. 
En el Parlamento se prometió lo con-
trario. 




Se ha concedido el ducado de Tala vera 
a la hija del Conde de Pié de Concha, de 
la Casa de Alba. 
Es prometida del infante Fernando de 
Baviera, viudo de la infanta María Te-
resa, que falleció en 1912, 
Un ministro americano 
ataca á ?as Potencias 
Atenas, Junio 27, 
Mr. Ges. Fred Williams, Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos en 
Grecia que acaba de regresar de Albania, 
ha dado a la publicidad una nota ata-
cando a las grandes potencias por la con-
ducta que han observado en les asuntos 
de Albania, y haciendo un llamamiento a 
Europa para que se dé a los albaneses 
ocasión de probar si son &.ptos para el go-
bierne propio. 
Las declaraciones del Ministro Williams 
han causado gran sensación en los círcu-
los diplomáticos. 
Habana, 24 de Juino de 1914. 
Señor Joaquín N. Aramburu, Guanajay. 
Mi distinguido amigo y respetable com-
provinciano : 
Correspondo a, su atenta y cariñosa 
carta, fecha 18 de este mes, en que tie-
ne usted -la bondad de manifestarme que 
se siente complacido al saber mi toma de 
posesión de la Dirección del "Avisador 
Comercial," diario que con justicia cali-
fica usted de "periódico de tan larga y 
limpia historia" y que me refiere lee hace 
muchos años con el interés que el tacto y 
la seriedad con que estudia los hondos 
problemas del país le inspiran. 
Indica usted en esa carta que el hecho 
de que un vueltabajero sea el encargado 
de continuar la obra del inolvidable Ló-
pez Seña, no podía menos de agradarle; 
recordando que son muchas las ocasio-
nes en que advierte que Wifredo Fer-
nández en "El Comercio," Eduardo Dolz en 
"El Día," usted en el DIARIO DE LA 
MARINA, con otros paisanos más, jóve-
nes entusiastas representan la intelectua-
lidad pinareña en populares y prestigio-
sos diarios de la Nación. Y agrega: uno 
más al frente del "Avisador" significa 
otro triunfo moral para la "cenicienta." 
Agradezco a usted en todo su valor in-
menso las benévolas frases que me de-
dica y los elogios que me consagra que, 
desde luego, no merezco, pero que obe-
decen al cariño y al afecto con que usted 
mira a cuanto se relaciona con la provin-
cia occidental. 
No es posible, no cabe en manera al-
guna, que usted asocie mi nombre al de 
un maestro en las luchas del periodismo 
y en las lides del Parlamento, como don 
Eduardo Dolz. 
No es posible tampoco que me presen-
te ante el público a la par que el joven 
concienzudo escritor, pensador profundo 
y orador notable, don Wifredo Fernández. 
Así mismo resulta injustificado que en 
forma alguna pueda yo ocupar puesto al 
lado de usted, cuya historia en la tribu-
na, en la prensa y en el libro, refleja 
una labor no interrumpida en defensa de 
toda causa noble, de toda aspiración le-
gítima, de todo derecho conculcado; de 
cuanto constituye, en fin, la guarda y cus-
todia de los grandes ideales, de las aspi-
raciones que condensan el sentir de los 
pueblos, sin pequeñeces partidarias, sin 
las intransigencias de la pasión, ni los 
enconos de los egoísmos. 
Perdóneme usted, pues, mi respetable 
amigo, que no acepte figurar en el cua-
] tiro de honor en que su afecto quiere co -
I locarme y en el que por derecho propio 
ocupan lugar prominente el insigne pro-
fesor en Medicina y Cirujía, doctor Pere-
da, de fama mundial; la educadora emi-
nente María Luisa Dolz y tantos otros 
que tremolan,' victoriosa, la bandera de 
Vueltabajo, en las artes y en las ciencias. 
Sí pido a usted, mi querido maestro en 
periodismo, un puesto modestísimo, para 
defender los intereses agrícolas de Pinar 
del Río, a cuyo tabaco debe Cuba su fa-
ma y ser reconocida en todo el Universo; 
intereses agrícolas que hoy atraviesan 
una difícil situación, que es necesario ter-
mine cuanto antes, sin que nada nos de-
tenga_ en la batalla que debemos librar eiv 
beneficio de nuestra querida/ región, be-
neficio que será el de Cuba entera. 
¿Cree usted señor Aramburu, que para 
ello pudiera ser utilizable mi actuación 
como Director del "Avisador Comercial?" 
En ese caso, esté usted seguro de que mi 
gestión al frente de ese diario se inspi-
rará en tales propósitos, y que la llevaré 
a cabo sin vacilaciones ni inercias, sia 
desmayos ni acobardamiento. 
Podrá ser o no fructífera esa gestión» 
pero será sincera y honrada. Además, 
muy fácil ha de serme proceder así, nor-
que—como lo he hecho público al encar-
garme de la Dirección, lo repito ahora, y 
lo repetiré cuantas veces sea necesario—• 
acepté ese puesto para desempeñarlo sin 
nexo alguno con las agrupaciones políti-
cas en las que se descompone la opinión 
cubana; libre de todo compromiso, y sin 
más cánones a defender que aquellos en 
que están escritos los intereses agrícolas, 
comerciales e industriales del país, de las 
clases productoras, del capital y del tra-
bajo. 
Discurriendo así y con una energía y 
un buen deseo, que suplen mis deficiencias 
para los empeños del periodismo diario, 
tal vez pueda aportar mi cooperación mo-
destísima a una obra que debe ser de 
«arácter nacional, y a la que usted con-
tribuye con tanta inteligencia como celo, 
con tanto entusiasmo como perseveran-
cia. 
Ya sabe usted, pues, para lo único eti 
que quizás pueda ayudarle, y esté seguro 
de que habré de hacerlo sin intermiten-
cias de linaje alguno. 
Le reitero mi gratitud por sus bondades 
y me repito suyo, atento comprovinciano, 
amigo y admirador constante que le apre-
cia, 
Miguel SUAREZ. 
m m m en el cerro 
En la mañana de hoy se celebró en el 
Juzgado Correccional de la sección ter-
cera, el juicio seguido contra Silvestre 
Eris, vecino de la calle Ayuntamiento, 
en el Cerro, el cual ±ué acusado por el 
capitán de policía de la oncena estación, 
señor Plácido Hernández, de celebrar bai-
les ilícitos en la sociedad "Santa Rita y 
San Lázaro." 
El Juez, licenciado Leopoldo Sánchez, 
llamó a dos peritos para que certificaran 
si los tambores ocupados eran pandere-
tas, como afirmaba el acusado. 
Los peritos, licenciado Estanislao Car-
tañá y Luis Pérez, aseguraron que eran 
tambores. 
El capitán Hernández convenció al Juz-
gado de que en Africa no se usaban tam-
bores y presentó un "diccionario" con el 
vocabulario del ñañiguismo. 
U P E S I E BUBONICA 
CLAUSURA 
Como resultado de la visita de inspec-
ción girada en la tarde de ayer, según 
previamente habíamos anunciado, por el 
Jefe Local de Sanidad, en unión del Ins-
pector del Servicio Sanitario, a los esta-
blos de coches y carretones, fueron clau-
surados doce locales con caballerizas, por 
no encontrarse en las debidas condicio-
nes higiénicas. 
En la tarde de hoy continuará el señoif 
López del Valle, la visita a los demás es-
tablos. 
NO HAY SOSPECHOSOS 
Otro día más ha transcurrido sin que en 
la Jefatura de Sanidad se haya dado cuen-
ta de la existencia de ningún enfermo» 
considerado como sospechoso de peste» 
En las casas de Salud tampoco se lia 
presentado ningún caso dudoso siquiera» 
Lo cual es de celebrarse. 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
l a I s l a d e C u b a i 
A C U E R D O S I M P O R T A N T E S 
En Durañona 
U i M R I S m DEL GENERAL 
i S B E R T 
En los momentos de cerrar esta edición 
estaba reunida con el Presidente de la 
República, en "Durañona," una comisión 
de representantes y senadores del Partido 
Liberal Nacional, con objeto de tratar so-
bre la amnistía del general Asbert. 
De este asunto ya hemos adelantado 
en nuestra edición de la mañana amplias 
e interesantes noticias. 
Todas se han confirmado con exacti-
tud. 
En el Ayuntamiento están reunidos los 
alcaldes pinareños para entrevistarse con 
el Presidente y tratar con él del mismo 
asunto. 
Noticia que también adalantamos es-
fea - mañana. 
En la noche de ayer tuvo lugar en los 
salones de la Corporación la junta ordi-
naria del mes actual, bajo la presidencia 
del señor Carlos de Zaldo, que abrió la 
sesión a las ocho y media de la noche, or-
denando la lectura de las actas correspon-
dientes a las juntas ordinarias del mes de 
Mayo y extraordinaria del coriente, sien-
do aprobadas. 
Se dió cuenta con la contestación del 
señor Secretario General al señor Presi-
dente con motivo del acuerdo por el cual 
se le concedió licencia para atender a su 
curación. 
Fué leída y aprobada la solicitud en apo-
yo de la petición de los asociados Caube-
ca y Compañía, al señor Presidente de la 
República. 
Se impuso la junta de la resolución de 
la Secretaría de Hacienda, aceptando una 
caicelación de garantía a los señores A. 
Beladú y Compañía, de Santiago de Cuba. 
Se leyeron las disposiciones cuarentena-
rías de la Secretaría de Sanidad para su 
inserción en el Boletín. 
Se acordó prestar apoyo a la gestión de 
los señores J. F. Berndes, y Compañía y 
D. Ramón Planiol, relativas, respectiva-
mente, a facturas consulados acumuladas 
y a la introducción, libre de derechos, de 
una planta para fabricar tejas de fibro-ce-
mento. 
Se dió cuenta con el informe de los de-
legados al sexto Congreso Internacional 
de Cámaras de Comercio celebrado en 
París, señores Planiol y Dussaq, en re-
presentación de esta Cámara. 
Se leyeron y aprobaron, las comunica-
ciaaes dirigidas al señor Presidente de, la 
Cámara de Comercio de Barcelona y- dfelj 
Comité Ejecutivo del octavo Curso de Ex», 
pansión Comercial, y al señor- Pemando* 
Adelantado.. 
Se dió cuenta de los actos de cortesíüt 
cambiados entre la Cámara Oficial de Co-, 
mercio Española y esta Corporación̂  acor-
dando que una Comisión del seno de es-
te organismo, compuesta de su Presiden* 
te don Carlos de Zaldo y de los Presiden-; 
tes de las tres Secciones de Comercio, In-' 
dustria y Navegación, señores Carlos Ar* 
noldson, José Primelles y Enrique Heii-. 
but, devolviese a aquella institución la -vi-
s i ta efectuada por su representación> . ^ 
esta Cámara en la tarde del miércoles-TÜ.̂  
timo. 
Finalmente fué puesta a discusión Tít so-v 
licitud de informe de la ponencia de la. Co-
misión de Hacienda de la Cámara de- Ra-t 
presentantes, y sobre el proyecto de leyi 
creando un Banco de Emisión y Descuen-
to. Y tras un detenido cambio de impre-, 
sienes entre los miembros de la Directiva 
y sus asociados asesores, se acordó nom-> 
brar una comisión, compuesta por el se-
ñor Sabas E. de Alvaré, de la Mesa, qua 
ha de presidirla, y los señores Carlos Ar-. 
noldson y Julio de la Torre, Presidente y 
Secretario de la Sección de Comercio"; 
José Primelles y Ernesto B, Calbó, Presi-i 
dente y Secretario de la Sección de Indus-» 
trias; y Enrique Heilbut y José González. 
Salgado, Presidente y Secretario de la. 
Sección de Navegación, la cual comisión 
tiene el encargo de resumir las impresio-
nes de la Diretiva e informarlo en una, 
próxima sesión. 
Y se levantó la sesión a las diez de la noche. , 
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E D I T O R I A L 
NUESTRO TABACO TORCIDO EN ERANCIA 
Ha llegado a la Habana el último re-
glamento del Ministerio de Hacienda 
•de la República Francesa referente a 
la admisión en Francia de los tabacos 
de la Habana para su venta en aquel 
país. 
v El gobierno francés, para admidr 
una marca de tabacos de la Habana 
.exige una fianza de veinte mil fran-
cos, y de dicha marca aceptará sola-
mente de una a cuatro vitolas, por vía 
¡de ensayo. Admitidas las muestras do 
esas vitolas y constituido el depósito 
de la fianza, se le dará una orden al 
f̂abricante, que tendrá que remitir ul 
;;Gobiemo la mercancía libre de todo 
gasto y que será almacenada en los es-
tancos por cuenta y riesgo del fabri-
cante. Cada seis meses se le abonará a 
éste el importe de la mercancía que s? 
haya realizado-
..Transcurridos los tres años del pe' 
ríodo de prueba, si el Estado ha obtê  
nido en los últimos dos años una uti 
lidad no menor de sesenta mil francos 
.sobre la importación de la marca., en-
tonces es ésta admitida definiti ra-
mente, y se le devuelve al fabricante 
la fianza de veinte mil francos; pero 
si la utilidad hubiese sido inferior, en" 
tonces se abandonará la marca, y el 
Estado se incautará de la fianza pres-
tada. Además, tendrá el fabricante que 
reexportar las existencias que tuviere 
en el territorio francés. 
Las marcas admitidas definitiva-
mente después del período de prue-
ba recibirán ordenes en fijo p o r me-
dio de la Legación Francesa en la Ha-
bana, la cual abonará el importe al 
efectuarse el embarque. 
El precio de venta de los tabacos lo 
fija el Estado, que primeramente se 
encarga de cobrar la enorme cantidad 
de 75 francos por kilo de derechos de 
importación; estos son los derechos 
más excesivos que cobra país alguno a 
la importación de tabacos de la Ha-
bana, siguiéndoles España, que cobra 
52 pesetas, y la Argentina, que perciba 
ocho pesos por kilógramo. 
Teniendo en cuenta que Cuba Ta 
compra a Francia más de diez millones 
de pesos anualmente y que Francia no 
le compra a Cuba ni siquiera un millón 
de pesos, ¿en qué piensa nuestro Go-
bierno? ¿Por qué no exige mejor trato 
en Francia para nuestro tabaco, t? 
niendo a su alcance el denunciar el 
convenio de bultos postales, que para 
el comercio francés—sobre todo para 
el llamado "artículo de París"—es á i 
pingües resultados, mieaitras que para 
el productor eubauo es de efectos tib-
ios; y pudiendo, además, amenazar con 
represalias arancelarias? 
Licor de Berro 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que e lo mejor para ca-
tarro y pulmone. Depóito: Angel Fer-
nández, Sol, 15%. 
B A T U R R I L L O 
" Palabras de El Triunfo, aplaudiendo el 
hecho de haber sido proclamado legítimo 
por la Audiencia, el miembro político de 
la asamblea que preside Mendieta: 
"La judicatura cubana es una honra na-
cional; de ella hemos registrado rasgos 
que la elevan en la consideración de to-
dos y que obligan a respetarla profun-
damente."' 
Los que ahora se regocijan, tomen no-
ta de esta sensata declaración del'popu-
lar diario liberal; para que mañana, cuan-
do una resolución de nuestros tribuna-
les les contraríe, no vuelvan a decir co-
mo algunos han dicho, por ejemplo con 
motivo de la causa del Prado: "Interés 
político, presión del Gobierno, injusticia 
disfrazada de ley; error judicial mani-
fiesto, etc., etc., con lo que se arroja sos-
pecha atroz sobre esa "honra nacional" 
que en efecto lo es. 
* * 
Como otras veces, los "Comentarios" 
de El Comercio del día 24 han merecido 
celebraciones unánimes; escritos con el 
corazón, en prestigio y honor de la pro-
cesión periodística fueron escritos. 
El articulista declara haber sido un en-
tusiasta de la prensa; ser un adalid in-
cansable de la solidaridad y el compa-
ñerismo, y estar dispuesto a seguir ex-
hibiendo siempre, como su mejor ejecu-
toria, el título de Director de una publi-
cación decente. Plausible y generosa con-
ducta, la ensalzo como merece; porque 
también para mí no hay gloria mayor que 
ser periodista, timbre más alto que te-
ner le<sto<íá| empeño más hermoso que el 
de unir, compenetrar, confundir las vo-
luntades y los corazones de los limpios 
y conscientes que escribimos para el pú-
blico, en la misión augusta de servir a. 
nuestro país, educando al pueblo, exi-
giendo moral y acierto en los de arriba, 
y poniendo ideales y sacrificios por en-
cima de todo vulgar interés y de toda 
pasión personal. Cuando los honrados 
nos entendiéramos: ¡qué bien andarían 
las multitudes por el ancho camino de su 
progreso! 
Pero hay tres factores de desorganiza-
ción, tres enemigos terribles de la cor-
dialidad entre los periodistas. Uno: los 
libelistas, insultadores y provocativos; 
otro,, el medro ruin, el negocio, la pugna 
miserable por suscripciones y anuncio.1?; 
el tercero, los advenedizos, jovenzuelos 
ávidos de notoriedad, aspirantes sin ta-
lento, que quieren abrirse paso ofendien-
do canas y ensuciando reputaciones. La 
selección 'es Indispensable; bastaría un 
poco de buena voluntad para hacer el va-
cío en torno de esos agentes de desorga-
nización. 
Es raro tropezar con periódicos—gene-
ralmente provincianos, o de escasa cir-
culación si capitalinos—donde se guarden 
a otros directores y redactores las consi-
deraciones debidas al simple modesto ciu-
dadano. Se goza con la injuria del libe-
lo, y se la reproduce. Cuando más alto 
esté en. la estimación pública el compa-
ñero, cuanto más veterano y correcto sea, 
cuanto más débil físicamente hablando se 
le vea, anciano, enfermo, pacífico, con 
mayor saña se repetirán y aumentarán 
los insultos. Contra el borracho consue-
tudinario, contra el ratero y el guayabito 
más despreciable, no han escrito jamás 
algunos periodiquitos, lo que contra un 
grande de la intelectualidad publican. 
¿Envidia, celo, despecho, venganza por 
favores no obtenidos o tristeza por el 
bien que otros han logrado en fuerza de 
inteligencia y perseverancia? No sé, pe-
ro es lo cierto que se escarnece al ancia-
no y se injuria al colega. 
A veces se procura atenuar la infame 
campaña diciendo: "Fulano es agrio; su 
pluma es hiriente; mortifica y ofende 
con sus sarcasmos." Y no es verdad que 
la atenuante exista. Hay escritores q"fi 
procuran no herir; que cuando se les di-
ce qne han herido, pe apresuran a dar sa-
tí̂ facoî -̂- v r» V" ofende lo mismo. 
r *~ — "vr'*'-'U" el o-fv .-• 
cxa;uon ch 
chas veces, ganoso de reconocer mi yerro 
y satisfacer a mis enemigos, y no he 
podido encontrar el motivo de su torpe 
conducta; yo no recuerdo qué he hecho 
yo de mal a ninguno de los pseudo-perio-
distas con quienes no cruzo mi saludo, se-
guro de complacerles, puesto que rom-
piendo espontáneamente nuestra amistad, 
declararon no desearla. 
El uno, porque no he querido renunciar 
a. un puesto humildísimo con que honrada 
y laboriosamente doy de comer a mis hi-
'jos, como si algo me obligara al sacrifi-
cio de mi hogar para el provecho ajeno; 
el otro, porque no quise pronunciar un 
discurso en determinada ocasión; aquél, 
porque un malqueriente eligió su periódi-
co para insultarme, y yo no le di las gra-
cias; el otro porque milito en distinto 
partido; el de allá, porque disiento de 
sus opiniones tratando de Marruecos, de 
Méjico o de Albania. Jamás, porque he 
negado un favor, porque he censurado 
una, actitud del compañero, porque he dis-
putado su pan o su gloria; jamás porque 
siquiera le he aludido alguna vez. 
Esto así ¿qué extraño surje la ofen-
sa contra otros compañeros, de acerada 
pluma y contundente estilo, por añadidu-
ra altos en la vida social, y ricos, que son 
dos grandes proveedores de enemigos en 
esta tierra? 
El interés mercantilista, la pasión sec-
taria, ¡cuántas míseras campañas acome-
ten, y cuánto rebajan el nivel de nuestra 
prensa! 
Cuando en el DIARIO sostuvimos que, 
después de los actos de Taft y Bacon, 
¡por efecto de la conducta de los mode-
rados, solo había garantía de paz y apa-
riencia de justicia en la subida de Jos 
liberales al poder, contra esta publica-
ción ejercitaron sus iras, los correspon-
sales y agentes de periódicos conserva-
dores. Y era de ver a jóvenes algo cul-
tos, de casa en casa, suplicando aquí, 
amenazando allá, laborando sin tregua 
contra nuestras-listas de suscripción, que 
hicieron descender entonces, para que hoy 
se hayan elevado grandemente, con satis-
facción nuestra y provecho para los al-
tos intereses del país. 
Legítima competencia, !honrada lucha 
por la vida, cuando un periódico ofrece 
más planas, mejor lectura, impresión 
más limpia, información más completa. 
Ganar popularidad, asentar el crédito, lle-
varse así el favor público, eso sí es bueno 
y es justo; quien no quiera ser arrollado, 
luche con mejores armas. 
Pero de eso a la injuria, a la intriga, 
al menosprecio del compañero, hay una 
inmensidad. Y todavía sería excusable 
la guerra sañuda contra la publicación, si 
se respetara a los hombres; podrían de-
cirse pestes del periódico, sin llegar a la 
persona, y menos a la vida privada de 
la persona. Pero se llega, se toca en los 
límites de grosería y se cede al odio más 
negro. 
Y así no proceden, unos contra otros, 
los carretoneros y los estibadores; así, 
si acaso, los ñáñigos de juegos rivales. 
¡Gran honor para la clase imitar a los 
ñáñigos! 
Yo creo que la selección se impone y 
la formación de una Asociación de la 
Prensa para cuyos miembros sea indis-
pensable la exhibición de antecedentes 
personales y la observancia constante de 
todos los deberes del compañerismo. 
¿ Alguién se atreve a intentarlo ? ¿El 
libelismo, el mercantilismo, la necedad de 
los advenedizos no entorpecerán el dig-
nificador propósito? Probablementê  sí. 
En un pueblo en liquidación moral, siem-
pre hay que pensar que lo malo venza y 
las mejores intenciones fracasen. 
Y la liquidación del nuestro, como pue-
blo de ideales grandes, parece cosa re-
suelta definitivamente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
T T T 
P A R A S A N P E D R O 
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L a D u l c e r í a M o d e l o J 
" L a H a b a n e r a " 
E S L A U N I C A C A S A q u e p r e s e n t a la v a r i e d a d m á s s u n t u o -
s a e n N O V I S T A S C O M B I N A C I O N E S P A R A R E G A L O S . A A A 
j Tel. A-4823. 
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EXQUISITA PARA 'EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a Aguiar 
D A 
ECOS SOCIALES 
Ayer por la tarde embarcó para esa 
capital, de donde seguirá rumbo a Euro-
pa, mi estimado y particular amigo Juan 
«jóse Jrquiza, apoderado de la poderosa 
razón social Sobrinos de Bea y Compañía, 
del alto comercio de esta plaza. 
De las numerosas relaciones con que 
cuenta, acudió a la Estación un buen con-
tingente, prodigándole una afectuosa y 
sentidísima despedida. Un magnífico 
viaje y que pronto le veamos por estos 
lares, donde mucho se le extraña. 
luiercoies de moda, anoche, en los am-
ítmicas notas por el salón, llevando a 
ceo" de Matanzas. Dos exquisitas par-
tes de buenas películas, constituían el 
programa. La primera dedicada a los ni-
ños. Como de costumbre, fué anuncia-
do el acto por el terceto de cuerdas que 
dirige Aniceto Díaz. 
Después, cinco bailables esparcieron sus 
sítmicas notas por el salón, llevando a 
las felices parejitas como en un halo de 
ensueños y venturas. Entre las concu-
rrentes: Angélica Montenegro, Elena 
Valbuerdi, Cuca Bolaños, Charito Meno-
cal, Consuelo Masó, María Maza, Sólita 
y Georgina Oliva, Blanca Correa 
Esta noche concierto en el Parque que, 
como de costumbre, se verá en extremo 
concurrido; noche agradabilísima en que 
las horas pasarán con inusitada rapi-
dez 
El próximo domingo, está anunciado 
un gran baile en el Nuevo Ateneo, que 
como todos los que lleva a cabo la pro-
gresista sociedad, quedará lucidísimo. Ex-
tensamente daré cuenta. Me dicen que 
mañana, er. sus salones, se reunirá el co-
mité ejecutivo "Pro-Moreno." Prometo 
asistir. 
Se dá como algo cierto que la compa-
ñía de Molasso nos visitará en breve. Si 
así, sucede, nos esperan agradables y en-
tretenidas noches d© arte. 
Teatro. 
Sauto está de luto. Actualidades anun-
cia la regocijada comedia "Los hijos ar-
tificiales," por la compañía de Garrido. 
Niza, comedia española y Milanés y 
Arma, películas de alta novedad y arte. 
Sucesos. 
Como presunto autor de la implanta-
ción de los números de unos billetes pre-
miados, fué detenido el moreno Arturo 
Roger, a quien reconoció como vendedor 
de ellos, el de igual raza Menéndez Eche-
varría, dandóselos para cambiarlos. 
Notificó Francisco García, vigilante 
notificador de la policía, que fué maltra-
tado de palabras por el cochero Pedro J. 
Romero; el vigilante entiende que faltó a 
la primera autoridad municipal, por ser 
el que nombra a la policía. He aquí, un 
caso de jurisprudencia que debe resolver 
el Supremo. 
Estando en reyerta fueron sorprendi-
dos en la calle de Canimas, Cristóbal Mo-
rales y César Gómez. 
El Corresponsal. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-ta y objetos de valor. La casa de más garantía y la qué menos interés cobra en los préstamos. LiA REGENTE, Neptuno y Amis-tad. Teléfono A-4376. 
2431 Jn.-1 
M U 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serle de grandes descubrimientos oientlllcos., ha sido aumentada con la invención 
del SYRQOSOL, el preparado famoso, eficaz en grado superlativo. i . 
•" i C I V D C A C f t l CUra lí>1<snorra8ria ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadea 
C k W l l l l l U d U L las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosa», las quta 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar aus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
C V D f ^ A O A l cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
C I h M l l a U w v U s H crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
fío 
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L O S A S T U 
E N C U B A 
Son los asutrianos en Cuba, como lo 
son en Méjico, la Argentina y demás re 
públicas de América, como lo son en ia 
mi ma Península, los representantes mL 
genuinos del carácter español, del alma 
española, de la España hidalga, cabalé 
resca, altiva, heroica, vencedora o vencí, 
da, pero jam;s humillada ni esclavizada 
por otro pueblo. 
Son, en fin, los astrianos representantes 
de una raza vigorosa, fuerte, activa, hon-
rada, trabajadora, económica y progresis-
ta, cuyos individuos arribaron a las cos-
tas cantábricas en lejanos tiempos, y más 
tarde, al correr de los silgos—en 718 -
confundidos y bien hallados con los visi-
godos, derrotaron con éstos en Covadon-
ga y cien batallas más a las huestes mo-
riscas, que desde Tarifa a Finisterre y los 
Pirineos, acababan de pasear triunfantes 
las banderas de Mahoma y Califas de Da-
masco; fijando con aquellas derrotas de 
los moros la idea siempre persistente y 
realizada de la reconquista de España, co-
mo mil cien años después— en 1808—afija-
ron con todos los demás españoles, la idea 
de la Independencia o muerte, lanzándose 
a una lucha heroica y desesperante. 
De sus buenas cualidades y muchas vir-
tudes han dado siempre, y están dando en 
todas partes, muestras acabadas. Son em-
prendedores y muy dedicados a la vida 
de los negocios, al comercio ,industria y 
la banca, donde sobresalen y se forman 
pronto vida independiente y culta, que eí 
su característica. 
En hombres de Estado, escritores, ora-
dores, poetas, filósofos y de todas las de-
más ciencias y artes, fué siempre Astu-
rias cuna prolífica. Ahí están hoy brillan-
do como astros de magnitud universal, los 
Melquíades, Vázquez Mella, Pidal y tantos 
otros, como ayer brillaron Campoamoi; 
Jovellanos y muchos más que fueron glo-
ria y esplendor de la tribuna y letras es-
pañolas. 
Pero donde más se destacan y adquieren 
proporciones gigantescas los asturiams 
especialmente los asturianos que residen 
en Cuba y demás puntos de América, 
en su estrecha unión y solidaridad, y en 
el amor a la Patria Grande, a la España 
única e indivisible, a la España heroica en 
las derrotas, hidalga y noble en las vic-
torias; a la España de Palayo, los Alfon; 
sos y Ramiros; de los Fernandos, Isabê  
I, Carlos V y Felipe 11. Trafalgar y be-
panto. Sólo los de Cuba reunieron espontá-
neamente 50,000 pesetas en 1910, pa" 
socorrer a los soldados inutilizados en W 
guerra de Melilla y viudas y huérfanos cl£ 
los muertos en ella. Este es el mejor ejem-
plo de amor patrio, al no poder defender 
la patria con las armas en la mano. 
Y al amor que sienten por la Patria 
Grande, por la España de Historia inmor-
tal, tienen unido y confundido el amor 
la patria chica, a la región amada, al so-
lar nativo; tienen unidos y confundidos 
recuerdos y añoranzas de caricias ríl''iXer' 
nales, juegos de la infancia, lindas zaga-
las, amores prematuros, promesas juvem 
les, fiestas domingueras, bulliciosas r0 
merías, paseos veraniegos, tamboriles y 
gaitas, cantos e ¡ixuxús!, campanas 
jumbrosas, templos suntuosos, PUe°i0Sfr[a, 
bereños, aldeas alegres, villas inauf V., 
les, ciudades capitalinas, campos Q<-
dos, verdes praderas, bosques umor 
ríos caudalosos, valles pintorescos, cen 
y montes, riscos y peñas, blanca nit̂ ; 
mar procelosa, costas bravias, días 
ros, noches serenas, cielo estrellado, iu 
brillante, hogar nativo, padres y 
nos, amigos y parientes, vecinos V f A ( 
™= Por todo esto y todo aquello 
constituyen la patria chica dentro ae ^ 
Patria Grande, el alma de la región en 
alma nacional, al salir de la casa pater 
separándose de la familia querida y 
tras sí cuanto aman y adoran ^avef er. 
para tierras lejanas, tienen el vivo ie 
do del alma dolorida, del corazón trai 
do, los ojos brotando lágrimas y ei y ^ 
lanzando suspiros; recuerdo que no & 
borra jamás, que entristece a los ven ^ 
porque no hallaron recompensa a su 
fuerzos y sacrificios de abandonar i<*^ 
tria y a tanto ser querido, por ir ̂  a a 
ca del oro soñado; mientras que j l ^ V 
los vencedores, a los que a1̂ "2*1 "titu-
tuna por su mejor suerte y acaso r 
des, que estiman haberla alcanzado y 
premio de aquellos mismos sacriiî  g 
desvelos y trabajos de una vida lao" 
y constante. pxcép̂ ' 
Todos, vencidos y v6̂ 6™ 6̂-,' ías de 1̂  
eos y creyentes, viven en ^ l e j a ¡ l t e n t e « 
tierra amada, conservando ia s-
amor a las dos patrias reum(Í0* ênte 
thechos lazos, protegiéndose qUeñai 
dentro y fuera de las S o n d e s y | 
Sociedades que tienen constituí y | 
diferencias ni enconos entre f 0^ iador^ 
eos, entre decepcionados y tri" . bou-
muy democrática y fraternalmen paí 
rando a España y a Asturias, >; ¿den cd 
honrando a la nación en que ie 
su trabajo, cultura e institucione!|- iabor, 
V.n ot.rn artículo expondremos i* eli En otro artículo exp 
proyectos e viven ruyec^ c ideales de los a U * e n m - * Cuba, nación hidalga como su pros ^ 
y Madre España, pero de sueio y 
incomparables. ^ g,inez cORl̂ í̂L 
M. 
Se recomienda el agua f| 
B O K I N E S 
Es la mejor agua de mesa, 
Teniente Rey 36. Teléfono AJ^'** 
j ú r t i f ¿ i Ufe. I » ! - * D I A R I O D £ L A M A k í N A 
S A B A O O , 
2 7 
G R A N D E S F I E S T A S E N 
C A L A B A Z A R 
D O M I N G O , 
2 8 
M A G N I F I C O S E R V I C I O I> B 
T R B N B S K I v E C T R I C O S C A D A H O R A 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L Y J E S U S D E L M O N T E d e 5 - 1 5 a . w. A 9 - 1 5 p. m. 
P A S A J E : X O C E N T A V O S 
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as garantías de los Bancos de Emisión 
TTabana 25 de Junio, de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA- ' 
Muy señor mío: 
Como quiera que se discute mucho en 
contra del proyecto de un Banco de Emi-
sión y se sostiene entre otras cosas erró-
neaŝ  hijas de la ignorancia que hay sobre 
5Ste asunto, la supuesta falta de garan-
tías para el billete de Banco, creo de utili-
dad, remitirle un estado de las garantías 
que tienen la mayoría de los Bancos de 
Emisión del Mundo. 
Comprende este cuadro 20 Estados y 
4 Colonias autónomas, todas tienen un 
Banco de Emisión único y la garantía de 
los billetes es en metálico por un 25 a un 
50 por ciento del valor del billete, menos 
Inglaterra y el Canadá que tienen un sis-
tema distinto que no permite aumentar el 
crédito pero produce crisis con lamenta-
ble frecuencia; el resto de la garantía 
hasta la totalidad del valor de los billetes 
en todos lo constituye la cartera comer-
cial a corto plazo y los billetes se cotizan 
a la par con la moneda nacional de cada 
país. 
Esto son hechos y como el plan propues-
to al Congreso para el Banco se basa en 
una garantía total del billete, (un tercio 
en metálico y el resto en efectos de co-
mercio y valor del Estado) igual a los 
Bancos citados creo útil la publicación de 
dicho cuadro. 
Su afectísimo servidor. 
Un suscriptor. 
Cuadros de las garantías qne tienen los billete de Banco en los siouientes países. 
PAISES 
Banco de Faancia . 
" de Algería . 
^ de las Anti-
llas francesas. . . 
Banco de España. . 
" cí e Alema-
, nia. ,•, ;» » ,• -
Banco de Italia . . 
" de Bélgica . 
" de Holanda. 
de Java. , . 
" de Suiza. . 
" de Austria . 
P w de Rumania. 
: M de Servia. . 
' M de Bulgaria. 
" de R u s í e u . 
" de Finlandia 
" de Suecia. . 
M de Noruega. 
*' de Dinamar-
ca 
Banco de Méjico. . 
" de Uruguay. 
" de Marrue-
cos. ^ m m >. :•, r* 
Banco de Inglate-
rra, i» ̂  ;. ;. .. . 
Banco de Canadá . 
Curso del billete. 
Curso legal entre 
p a r t ic ulares y 
con el Estado. 
Id. 
Obligatorio con el 
Estado. 



















Curso obligator i o 
para el Estado 
üurso legal. 
Id. 
Proporción obligatoria entre el efectivo 
en caja y los billetes en circulación. 
Su administración se encarga de conser-
var en Caja lo suficiente para el re-
embolso. 
i 33 por 100. 
-̂ ' . ' 33 por 100. 
Sin límite fijo. 
40 por 100 de los cuales 7 por 100 en le-
tras sobre el extranjero. 
33 por 100 incluyendo letras sobre el ex-
tranjero sin límite. 
40 por 100. 
40 por 100. 
40 por 100. 
40 por 100. 
40 por 100—1|3 parte en letras en oro 
sobre el extranjero. 
40 por 100—Todos los depósitos oro en 
el extranjero forman parte de este 40 
por 100 
33 por 100. 
50 por 100 aproximadamente. 
25 por 100 además de letras en oro sobre 
el extranjero. 
50 por 100 aproximadamente incluyendo 
sus fondos en oro en el extranjero. 
40 por 100 incluyendo 113 en fondos oro 
sobre el extranjero. 
50 por 100 aproximadamente compren-
. dlendo sus fondos en el extranjero. 
33 por 100. 
50 por 100 aproximadamente. 
100 
33 por 100. 
10 por 100 comprendiendo bonos del Es-
tado. 
100 por 100 id. 
Valores que garantizan el excedente de 
la circulación 
Cartera comercial a 90 días. 
Efectos agrícolas que provienen de ban-
cos agrícolas. 
Cartera comercial a 90 días y anticipos 
sobre cosechas. 
Cartera comercial. Anticipos al Estado. 
Cartera Comercial a corto plazo. 
Id. 
n 
















Id. Las condiciones impuestas para la cir-
cuición no permiten aumentar el eré 
dito. 
Id. 
Metales admitidos en la reserva. 











Oro y Plata. 
Id. 
Oro. 









C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . & . 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
Juanas y Juanes-Petras, Paulas, 
Pedros 
y Pablos 







llas, h a y p a r a . 
estos días, a 
cual más ele-






Notas P e r s o n a l e s 
Don Eudaldo Romagosa 
A bordo del correo español "Antonio 
López" embarcará el martes nuestro 
muy querido amigo don Eudaldo Romago-
sa, Presidente de la Lonja de Víveres y 
comerciante importador de esta plaza, en 
la que goza de muy legítimas ̂  simpatías. 
Va el señor Romagosa en viaje de re-
creo a fin de descansar una temporada 
de sus múltiples ocupaciones. Después de 
una temporada en Cataluña, en sû  her-
mosísima finca de Arbós, recorrerá va-
rias capitales de Europa para regresar a 
Cuba a fines de Octubre. 
Las numerosas amistades del señor 
Romagosa se proponen hacerle una afec-
tuosa despedida. 
Deseamos al estimado viajero una fe-
liz travesía y una agradable estancia en 
la tierra nativa. 
Notables estudiantes 
Los jóvenes José Manuel Martínez Ca-
ñas y Miguel Alvarez Miari, alumnos de 
la Escuela de Medicina, acaban de obtener 
un ruidoso triunfo al finalizar el segun-
do año de su carrera, pues ambos alcanza-
ron la honrosa nota de sobresaliente ^ en 
todas las asignaturas del curso, abtenien-
do además tres premios en las oposiciones 
de Anatomía, Física Médica y Fisiología. 
Los trabajos realizados por estos jóve-
nes estudiantes en opción a dichos pre-
mios, fueron objeto de justas celebracio-
nes por parte de los profesores médicos 
que integraron los tribunales, quienes ma-
nifestaron que se encontraban orgullosos 
de contar con discípulos que honraban la 
Universidad de Cuba. 
Sea, pues, para esos jóvenes estudiosos 
nuestra felicitación más completa, que 
hacemos extensiva a sus amantísimos pa-
dres, a quienes consideras ebrios de ale-
gría. 
"CUBA-CATALUÑA" Galiano, 97, Te l . A-3918 
C 2776 It 27 ld-28 
Las cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas consumen veinte 
millones de botellas por año. 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búlalo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
C O N S T I T U Y E N UNA B E B I D A MUY SANA Y E S T O M A C A L 
T O M E L A S COMO R E F R E S C O Y E N L A S COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN EL PAIS: EL ANO 1900. 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Aguas minerales naturales 
BORINES 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36. Teléfono A. 5974. 
CON ACIDO FENICO 
El menor, Perfecto Vázquez Kodríguez, 
de San Lázaro 269, sufrió ayer quema-
duras menos graves en ambos brazos, 
que recibió al volcársele por encima un 
frasco que contenía ácido iónico. 
e c c i ó n m e r c a n t i l I I V v v > . v . . ( 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Junio 27 
Plata española de 100 a 100^ 
Oro americano contra oro español de 109^ a 110 
Oro americano contra plata española a 9 j 4 
C E N T E N E S a 5-26 en plata-
E n cantidades. • a 5-27 
L U I S E S a 4-21 en plata 
E n cantidades • a 4-22 
E l peso americano en plata española a 1 . 0 d j 4 
v^m-JW^-^-m ' — — — — ———— • 
Sucesos 
NO PAGA EL DESAYUNO 
El vigilante 363 manifestó en la 2a. 
Estación que en el café bito en Paula y 
Cuba, de Manuel Muiña y Eobledo, un 
mestizo que emprendió ]a fuga, se tomó 
un café con leche y un pan con mante-
quilla, negándose después a pagarlo. 
UN PANTALON AZUL 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1022, José González, sin domicilio, poi 
haberle hurtado a Benito Lozano Her 
nández, de Jesús María 45, un pantalón' 
azul de paño. 
Fué remitido al Vivac. 
ENTRE DEPENDIENTES 
José Fernández Regueira y Gregorio 
Pensoro Pay, dependientes y vecinos am-
bos de Aguacate 124, comparecieron en 
la 2a. Estación, acusando el segundo al 
primero de haberlo maltratado de obras 
en su domicilio. 
RIFA "CHÍFPA" ^ 
En un registro que practicó ayer el 
Sargento Jiménez de la 7a. Estación, en 
e] Puesto de frutas sito en San José 158, 
ocuparon varias listas con apuntaciones 
de la rifa "Chiffá." 
Fué detenido el inquilino principal, que 
es el asiático Manuel Anatón, siendo re-
mitido al Vivac. 
POR INFRACCION 
Eeclamado por el Correccional de la 
3a. Sección en causa por Infracción Mu-
nicipal, estaba Manuel Fernández y Gar-
cía, de San Lázaro 388. 
Ayer lo detuvo el vigilante 1132, sien-
do remitido al Vivac, por no haber pres-
tado la fianza señalada. 
LAVANDO PLATOS 
Aurora González y Martínez, de Sa-
lud 201, fué asistida ayer en el 2o. Cen-
tro de Socorros, de una herida incisa en 
el dorso de la mano izquierda, que dice 
sufrió al quebrársele un p.ato que estaba 
fregando. 
DR. CALVEZ G U I L L E N 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a ' , 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í * 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>£ a 4 
en aquella ciudad. 
—Se autoriza al señor Francisco Cab» 
•P ^ | llero para que pueda inhumar en la b(t 
veda número 2 el cadáver de Antoni'j 
Alonso. 
ESCOGIDA'EN E L CENTRAL 
" F E " , SALAMANCA 
El lunes 29 se abrirá It escogida de don 
Antonio Caos, como en años anteriores. 
Tiene ya comprados sobre 40,000 cujes 
que darán sobre 900 tercios de tabaco. 
Podrá dar ocupación a infinidad de fami-
lias que hoy no tieen trabajo. Toda aque-
lla jurisdicción del "Central Fe" (Sala-
manca) ganará mucho con esta nueva 
fuente de trabajo. El señor Antonio Caos 
es acreedor a generales plácemes. 
UNA BICICLETA 
En la Estación del Vedado, dijo Angel 
Sánchez y Sánchez, de Industria 136, que 
de la puerta de la casa F 242, le hurta-
ron ayer por la tarde una bicicleta nueva 
pintada de azul, habiéndose cometido el 
hurto, mientras él estaba, en el interior 
de dicha casa. 
Otro caso 
El calor no asusta 
Al que compre sus trajes en el "Bazar 
Inglés," Aguiar 94 y 96 o en la sucursal, 
San Rafael 16 y 18, no le asusta el calor 
pues estas casas venden los trajes más 
frescos a precios baratísimos. 
D E S A N I D A D 
—Al señor Secretario de Estado se le 
remite, cuadro comparativo de pasaje-
ros entrados por el puerto de la Habana 
y otros que en el mismo se expresan, du-
rante el mes de mayo. 
Se autoriza a la señora Magdalena Puig 
para exhumar y trasladar 1 Cementerio 
Sanjenís, Barcelona, los restos de Juan 
Vehit y Banus que se encuentran inhuma-
dos en el Cementerio de Colón. 
—Al Jefe local de Sanidad de Caiba-
rién se le comunica que el asiático traco-
matoso Nu Chon va a fijar su residencia 
Señor Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Santiago de Cuba. 
Muy señor mío: 
Siempre que tengo alguna afección al 
estómago, tomo las Aguas Minerales de 
San Miguel de los Baños, dándome muy 
buen resultado. 
A sus órdenes s. s., 
Gustavo Menor-al. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
DOCTOR IUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-123T 
C. 2769 7.—27. 
Parroquia de Monserrate 
El domingo, 28, tendrá el Glorioso 
San Antonio de Padua, su fiesta, con, 
misa de comunión a las 7 y''media 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. El sermón 
por el señor Canónigo Eeotoral, R. P. 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia de sus de-< 
votos. 
8392 28 j . 
" E l v B R A 2 : 0 F U E R X E , , 
E S la casa de víveres y artículos finos mejor surtida de la Habana. 
PARA las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, tiene 
" R L B R A Z O F U E R X E * * 
los dulces más exquisitos, los Ramilletes más elegantes, los Cro-
cantes y Salvillas al alcance de todos los bolsillos. Para helados 
delicados, para servicios especiales a domicilio acudan a 
E L B R A Z O F U E R T E , G a l i a n o , 1 3 Z , G a l i a n o , 1 3 2 
Honradez en el peso, puntualidad en el servicio. 
c. 2774 1-27. 
P u b l i c a c i o n e s 
TIERRA CUBANA 
He aquí el título con que se nombra-
rá una importante revista ilustrada, que 
en breve verá por primera vea la lû  
pública. 
Sus fundadores no han regateado en 
nada de lo que a dicha revista se refiere, 
con objeto de colocarla por cima del ni-
vel de las revistas ilustradas cubanas. 
Dado pues el objeto que se persigue, 
tratará ampliamente de todo lo que se 
refiera al mundo social, literario, cientí-
fico, político, etc.; hará importantes re-
señas de la vida del sport, crónicas tea-
trales y dedicará sus principales pági-
nas a la alta sociedad cubana. 
Colaborarán en dicha revista distingui-
dos y notables escritores de reputada fa-
ma en el mundo literario. Las fotogra-
fías de "Tierra Cubana" se referirán a 
los asuntos mundiales más importantes. 
"Tierra Cubana" se publicará los vieî  
nes. Aparecerá en breve. 
Los puntos de suscripción sen los si-
guientes: La Moderna Poesía, calle del 
Obispo, Casino Español, Centro Asturia-
no, Centro Gallego, Asociación de De-
pendientes, teatro Martí (Contaduría), 
Círculo Liberal, calle de Zulueta y en la 
redacción del citado semanario San Ig-
nacio 49, ^ " J Z / 
fflOMS D E P E T R O L E O G R O O O 
D I E S E L M . A . N . 
De fama universal, más de 400,000 caballos 
instalados en todas partes del mundo. 
Maquinaria eléctrica, bombillos, etc., de la ''A. E . G." (Compañía Ge-
neral de Electricidad) de Berlín. 
Maquinaria de azúcar "Hallesche Maschinenfabrik" de Halle. 
Bombas centrífugas y de pistón, Calderas para irrigación. 
Tornos de "Niles-Bement-Pond", "Le Blond y Porter", Cepillos, Re-
cortadores, Fresadoras, Taladros, Tarrajas, afiladoras, etc. 
Plantas eléctricas, Acueductos. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S . 
J. F. BERNDES Y CO. 
C U B A , 6 4 . A P A R T A D O 3 4 9 . H A B A N A 
c. 2778 
D I A R I O D E LA. M A R I N A 
ociedades esoaño las 
CENTRO GALLEGO 
HOMENAJE DE SIMPATIA 
El día 5 de Julio próximo, es el señala-
d por la comisión nombrada al efecto, 
para la celebración de un almuerzo íntimo 
con que la citada Sección ha de festejar 
a su Presidente señor José Mesejo, en uno 
de los acreditados Restaurants de esta 
capital. 
Tenemos noticias de que, no solamente 
¿aji de concurrir a tan simpática fiesta los 
elementos que integran la laboriosa y en-
tusiasta Sección, sino que también, se han 
adherido a dicho homenaje, un crecido nú-
mero de amigos y simpatizadores del se-
ñor Mesejo y de la referida Sección. 
Actos como este, son dignos de alaban-
zas, toda vez que con ello se demuestra 
la verdadera unión que existe entre los ele 
mentes que dirigen uno de los organismos 
más importantes del gran Centro Gallego, 
cuya unión y confraternidad, es muy ne-
cesaria para la resolución de los delicados 
problemas que sobre ellos pesan en benefi 
cío de la colectividad en general. 
Mucho celebramos que actos como este, 
se repitan en la Colonia Galaica, en bien 
de la misma-
CLUB CORUÑES 
El pasado jueves y en su local social de 
Monserrate 7, altos, celebró su Junta re-
glamentaria, este simpático Club. 
Fué aprobado el Balance presentado 
por el anterior Tesorero y se designó al 
Banco Español, para depositario de los 
fondos sociales existentes y los que se re-
cauden en lo sucesivo. 
La Junta se dió por enterada con lo ma 
yor satisfacción, de la solicitud de ingreso 
de veinticinco señores simpatizadores del 
nuevo programa de la Directiva. 
Se aprobó el nueVo modelo de recibos, 
que son verdaderamente originales, repre 
sentando la matrícula coruñesa y desta-
cándose en el centro la famosa Torre de 
Hércules. 
La Comisión corespondiente informó 
a la Junta de sus gestiones para la ad-
quisición de la CANOA DE REGATAS, 
acordándose estudiar las proposiciones 
presentadas, para resolver en una próxi-ma reunión. 
Los señores Vicente Ruiz y el secreta-
rio general señor Julio Pravío, presenta-
ron a la consideración de la Junta un Pro 
yeoto para la creación en breve plazo, de 
un Pabellón Náutico, el cual fué del agra-
do de los presentes, mas como dichos se-
ñoreü ofrecieron presentar otros varios, se 
determinó dejar en suspenso toda resolu-
ción en espera de los mismos. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues so aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 




Organizada por la Sección de Sports 
se llevará a cabo ert los terrenos de la 
Bien Aparecida, el domingo 12 de Julio 
una gran romería al estilo de la Mon-
taña en honor de los nuevos socios de 
mérito de este Centro. 
Sabido es la gran fama de que gozan 
en Cuba esta clase de fiestas montañe-
sas, las que no han podido igualar ni 
superar siquiera hasta la fecha tantos 
comO han querido imitarlas, lo mismo 
por la variedad de diversiones que han 
presentado, como por la calidad de con-
currentes que a ellas han asistido; ha-
biendo predominado en todas un orden 
admirable y saliendo siempre complaci-
dos todos aquellos que han querido pasar 
un día agradable y de expansión; para 
esta que anunciamos son tan grandes 
los preparativos que se vienen realizan-
do que ha de dejar eclipsadas todas las 
verificadas hasta el día, habiendo sido 
invitados todos los que componen las dis-
tintas delegaciones del campo. 
Los montañeses este año, se proponen 
echar el resto en su fiesta próxima «n 
los pintorescos jardines de la Bien Apa-
recida, los que han sido elegidos por ser 
insuficientes los demás a contener tan 
numeroso público como acostumbra a 
acudir a sus romerías, por lo que no han 
dudado en elegir unos terrenos tan am-
plios y tan apropiados para celebrar es-
ta fiesta y que al mismo tiempo puedan 
todos presenciar la diversidad de espec-
táculos que han de ofrecer a los concu-
rrentes. 
Ya han sido encargados de antemano 
y llegarán en el próximo vapor correo, 
procedentes de Santander, varios objetos 
destinados a figurar en esa festividad, ta-
les como CUEVANOS, CHATARAS, PA-
LANCOS, CACHURRAS y trajes de 
PASIEGO, que han de lucir ese día va-
rios entusiastas comprovincianos. 
Habrá, entre otros concursos, el de bai-
les típicos montañeses, de jugadores de 
bolos, torneo de cintas a caballo, en el 
que tomarán parte dos equipos compues-
tos de "cuatro" corredores cada uno; 
también se llevará a cabo un desafío de 
CACHURRA si es que hay quien recoga 
el guante-reto pie lanzan "cuatro" "Po-
lanquinos" contra otros cuatro que se 
preséntert. 
Ya han dado comienzo loa muchachos 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L l MEJOR Y MAS SERGtLLI SE áPLIG&R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapia 
a ensayar la "danza" y a juzgar por el 
embullo que entre ellos existe, de espe-
rar es que ese día queden a la altura de 
siempre; pues todos están animados de 
los mejores deseos y su maestro de siem-
pre, el insustituible Tomás Crespo, nc 
descansa un solo momento hasta dejar 
terminada su importante misión. 
Las puertas de los terrenos estarán 
abiertas desde las nueve de la mañana 
y el festival dará comienzo después del 
almuerzo, estando amenizado por una 
gran banda de música, la que ejecutará 
un escogido repertorio, entre ellas varias 
de "aires montañés" estrenándose ese 
día el "Paso-doble" montañés titulado 
"Solozas 2;" también asistirá una orques-
ta que tendrá a su cargo la parte de 
bailes del país; habrá además varios or-
ganillos, piteros, tamboriles y pandere-
tas, para los que deseen bailar al estilo 
do la "tierruca." 
En la mañana del día de la fiesta se 
reunirán en el Centro social Egido 2, la 
Directiva, socios de mérito y demás co-
misiones, para desde allí acompañar a los 
festejados a la estación Terminal; donde 
habrá varios trenes encargados de con-
ducirlos al campo de la romería y duran-
te la tarde saldrán de la misma estación 
tranvías cada cinco minutos, que por la 
módica cantidad de cinco centavos condu-
cirá a los pasajeros hasta los jardines. 
El almuerzo dará comienzo a las do-
Ce de la mañana habiéndose fijado los 
siguientes precios, caballeros: $2-50; se-
ñoras: $1-511. 
La entrada a los terrenos será gratis 
para los asociados y para los concurren-
tes al banquete; para loa no asociados 
se han fijado los precios siguientes, ca-
balleros: cuarenta centavos y señoras y 
niños: veinta centavos. 
Ya iremos dando más detalles a nues-
tros lectores de tan grandiosa fiesta tan 
pronto se nos remitan; por hoy sólo 
adelantamos estas noticias a fin de que 
se vayan preparando los montañeses a 
presenciar la mejor romería que se ha ve-
rificado en Cuba desde hace años a es-
ta íecha. 
NOTA: Todo el que desee inscribirse 
para tomar parte en alguno de los con-
cursos anunciados, puede dirigirse a la 
secretaría del Centro todos los días has-
ta las diez de la noche, donde se hallará 
reunida en sesión permanente la comi-
sión do fiestas. 
DE LA ASOCIACION 
CANARIA 
A LOS CANARIOS DE CUBA 
Entre los deberes que me he Impues-
to, unos áridos y otros halagüeños, nin-
guno me ha congratulado más, dentro del 
honroso cargo que ostento en la junta 
de Gobierno de esta Asociación, como 
vocal. Presidente de la Sección de > Pro-
paganda, cual el que voy a cumplir en 
este escrito impregnado, como siempre, 
por la ciega fe y entusiasmo que sien-
to, ante aquello que me añore la Patria 
chica donde nacimos. 
Este, para mí, el más grato de los de-
beres, no es otro que hacer un llamamien-
to a todos los canarios, socios o no, pa-
ra alegrar su patriótico corazón con una 
noticia, que nos toca de cerca a todos 
porque es el remate de la piedra angular 
de nuestro esfuerzo realizado en el corto 
lapso de seis años. 
La Asociación Canaria, nacida al calor 
de un corto número de canarios, que la 
iniciaron con tanta modestia como verda-
T H E T R U S T C O M P A N Y QF CUfí^ 
A LOS BONISTAS DE LA JUCARO AND * 
MORON SUGAR AND LAND COMPANY, 
De acuerdo con instrucciones de la Júcaro and Morón Sugar and Land Company, y con lo 
cido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de DOS MILLONFS T̂ al5,e-
SOS, Oro Americanô  de 21 de Julio de 1906, SE NOTIFICA por este medio a los bonistas que I>E-
mitirán proposiciones en pliega cerrado para la adquisición de 120 de dichos bonos de a $1.000 v 
minal cada uno, a los tipos más bajos que se ofrezcan en las oficinas de esta Compañía, Obisoo tí0" 
baña, hasta la una de la tarde del día lo, de Julio próximo. p ao' Ha-
Los Bonos así adquiridos serán amortizados. 
H a b a n a p 2 5 de J u n i o de 1 9 1 4 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , T r u s t e e . 
ROGELIO CARBAJAL. Secretar io 
D A R 
Dr V. de la Guardia 
Dr. De 
Dr. C. Desvernine 
Dr.F.Grand 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| doc-
tor Rabell es una preparación con la ciue ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y eu diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
Bimllares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que réune condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeoimlontos — 1« Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces en bus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION Ce RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
opoirtunddad de demostrar la eficacia del preparado.. 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indlcsu-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la emul-
sión es Inalterable." 
i DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
ínenté en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada dol 
doctor Rabel I. Habana, i v de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
2438 Jn.-l 
dero entusiasmo; la senda comenzada a 
recorrer por un grupo de hombres de 
buena fe, cuyo único y plausible deseo 
no era otro, que demostrar a propios y 
extraños, que los hijos de las Afortuna-
das estábamos preparados para formar 
una poética institución que pudiera, en 
tiempo oportuno, parangonearse con las 
otras antiguas y poderosas; esa senda 
está a punto de terminarse de una mane-
ra triunfal. 
Hemos probado de una manera palma-
ria, que era incierto el prejuicio que so-
bre de nosotros pesaba, que sóro éramos 
aptos para la agricultura y muy poco 
para el ccmercio y el arte, extremos érró-
neoji y vacuos del bien pensar y el mal 
sentir. 
Rotundo méntis han llevado los sus-
tentadoras de opinión tan ligera. Los ca-
narios con su cohesión, han probado, a 
pesar de su idiosincrasia singularísima y 
de su temperamento independiente, la ap-
titud de su radio de acción en el desen-
volvimiento de las luchas de la existen-
cia, con tauta mentalidad como material 
resistencia. 
¿ Quá en medio do esta prosperidad 
hay que percibir forzosamente algunos 
casoa de retraimiento ? 
Ese es mal añojo de todas las colec-
tividades, debido a los descontentos ine-
vitables o los faltos de preparación que 
tampoco se pueden eliminar. Casi ña-
rece inútil aludirlo, pero loa que sepamos 
la vida íntima de los grandes y pequeños 
núcleos de hombres, lo mismo agrupa-
dos social que políticamente, les pasa de-
sapercibido — que sus desprendimientos 
son propios del desenvolvimiento admi-
nostrativo y legislativo—surgiendo, co-
mo consecuencia de estas dos formas 
vitales, los retraimientos injustiñeados 
de aquellos que por su falta de prepara-
ción o por ser derrotados se desalientan, 
o también de quienes siendo desconoce-
dores de la historia de la entidad, a cuya 
exaltación no han contribuido, ni con un 
grano de arena, júzganse columnas y ar-
quitrabes de su sostén, a título de fac-
tores por sí propios y capaces de anu-
lar a los titánicos veteranos que labraron 
la primera piedra para implantar la ba-
se de la casa solariega que fué modes-
ta cuna antes que alcázar. 
Pero estas majaderías, estas pequeñe-
ces, lejos de sumirnos en el marasmo y 
de hacernos doblar la cerviz, debe de re-
cordarnos el oriental proverbio, que di-
ce: "la luna no detiene su ruta por los 
ruidos del desierto," todo lo alto sigue su 
curso lógico e impávido ei trazado cami-
na. 
Lejos de abandonarnos, lo que leso de-
lito es, porque no se trata de cosa pro-
pia, es bien de menor, y ese menor es la 
Patria pequeña representada bajo el 
pendón social, alrededor del cual debe-
mos de agruparnos, contra de ese desa-
liento interesado debemos de sacar fuer-
zas de flaqueza y damos perfecta cuenta 
que todos los laureles alcanzados duran-
te la marcha progresiva de la Asociación, 
nos enorgullecen por pertenecer a todos 
los canarios, lo mismo aquellos que labo-
raron con tesón de emancipadores, como 
hasta los mismos desafectos, pues eŝ  in-
discutible, que al comentarse sus triun-
fos de un modo satisfactorio trascendien-
do al exterior ¿qué profunda satisfac-
ción no experimentará el que sea cana-
rio al sentir el eco de la fama perdurar 
en todos los ámbitos a su Asociación en 
suelo amigo, aunque ajeno ? 
Pero, si al contrario, invade la apatía 
a los disidentes, a los engreídos, a los 
no preparados, a los vanales, llevando al 
marasmo a la entidad y haciéndola per-
der el terreno conquistado ¿cuán triste 
sería ante la opinión, que a todos juzga 
por igual—lo mismo al patriota iniciador 
y sostenedor de la obra, que a las manos 
impías que destrozaron la labor de los 
buenoa y de loa pocos. 
Veríanse estos últimos doblemente ven-
cidos, derrotados por la suerte y veja-
dos por la crítica ajena que no conoce 
que ios pocos construyen, que es lo pe-
noso, y los muchos, inconscientemente,— 
las más veces, por pereza o por rutina,— 
demuelen, lo que es sumamente fácü y 
no implica inteligencia, sino ambición, 
rebeldía y mala fe. 
He hecho estas digresiones antes de 
dar la grata nueva; pero créelas necesa-
rias y precursoras de la misma, como 
aviso prudencial, como alerta en el cami-
no de las miras equivocadas. 
Se va a construir la casa de los cana-
rios, empresa importantísima, casi j fan-
tástica, si se tiene en cuenta que lleva-
mos sólo 6 años de constitución; empre-
sa hérculea que ha de cimentar a la Aso-
ciación para el mañana y que ha de im-
portar grandes cantidades (5000 ó 5000 
mil pesos)—y como todas las empresas 
arriesgadísimas de esta índole—necesi-
tan del concurso individual y colectivo 
para no caer en el abismo del fracaso y 
prestar cada uno sus fuerzas, olvidán-
dose de'sí mismo de las ofensas recibi-
das en el calor del debate y contribuir 
nutriéndo las listas sociales los "quô  
rum"—las asambleas y todos los actos 
de la vida asociada canaria—solamente 
así llegaremos a la cumbre, titubear es 
mirar al abismo con el vértigo de la altu-
ra, postergando nuestro ideal que es el 
do todos. 
La Asociación Canaria va a construir 
un Sanatorio y necesita de todos los ca-
narios y simpatizadores, que son muchos, 
para acometer una empresa que será el 
orgullo propio y el asombro extraño. 
Dada esta noticiâ —la Sección de Pro-
paganda, que me honro en presidir— 
cumpliendo con gusto su árdua misión 
de hacer un llamamiento general se di-
rige a todos los canarios para que con-
curran a la asamblea magna que próxi-
mamente ha de efectuarse y a ía que de-
ben de asistir los socios y los no asocia-
dos, para que puedan apreciar henchida 
el alma de justa satisfacción, la obra rea-
lizada. 
Despojémonos de los prejuicios que 
sólo retrasan la marcha próspera de 
nuestra Asociación y caminemos con laí 
frente altiva,' el pensamiento sano y el 
corazón alentado por la esperanza, que 
ha de culminar con la más gloriosa de las 
victorias. 
¿Habrá un canario que dude, y que no 
responda a llamamiento tan patriótico ? 
Esperemoa. 
Santiags OJEDA. 
Habana, Junio 1914., 
i -i, 
L a s armas y los cartuchos P e n ü í t g t o / i - m f n 
gustan á los padres 
porque cada día realizan más y más que la seguridad está en el eonocü 
miento y no en la ignorancia de los armas de fuego, y por esta razón los jovenzuelos son inducidos á disparar-las y se les enseña á hacerlo bien. Aquellos que deseen dar los primeros pasos en esa dirección acertadamente, deben examinar el rifle de repetición 
Remington-UMC. 
No se permita á un muchacho que disparej un rifle que no tenga la 
recámara sólida, ó sea una verdadera pared de acero entre el cartucho y los ojos del tirador. El Remington-UMC la üene, además de otros detalles de mérito. 
) Váyase á un establecimiento donde vendan armas y pídase ver uno de estos rifles. En caso de no lograrlo escríbasenos ó á nuestro representante y se obtendrán detalles completos y el nombre del lugar donde podra comprarse más ventajosamente. 
Obtángase nuestras circulares, gratis, así como el catálogo Remington-UMC de armas y cartuchos. Ambos se envían, gratis, á solicitud, junto con precioso cromo á proposito para ponerle marco y colgarlo. 
Remington Arms—Union Metallic Cartridge Company 
299-301 Broadway - * - Nueva York, E. U. A. 
DOS CEPILLOS DE RAIZ 
El vigilante 481 condujo a la séptima 
estación a Pablo Cabrera, sin domicilio, 
por estar vendiendo en Carlos III y Cas-
tillejos dos cepillos de raíz procedentes de 
un hurto. 
Se dió cuenta al señor juez correccional 
de la tercera sección, siendo remitido el 
acusado al vivac. 
CON MANTECA CALIENTE 
En la casa de socorros del Vedado fué 
asistida de quemaduras menos graves en 
la cara y en el brazo izquierdo, la menor 
Victoria Hernández Salas, de 8 y 19, las 
que recibió al volcársele encima una sar-
tén que contenía manteca caliente. 
SE QUIERE SEPARAR 
En la 12a. estación comparecieron los 
esposos Darío Núñez González y María 
Iglesias Amor, vecinos de Jesús del Mon-
te 111. 
Darío acusa a María de que ésta salió 
de su domicilio contra su voluntad, y Ma-
ría manifestó que desea separarse de Da-
río, debido a los continuos disgustos que 
entre ambos existen diariamente, agre-
gando que no vuelve más a su lado aun-
que la, obliguen. 
LO ENGAñARON 
Manuel Fernández López, de Figuras 
número 20, fué detenido por el vigilante 
719, por acusarlo Francisco Fernández 
Puentes, de Figuras número 6, de haberle 
cobrado $1.50 por colocarlo, lo cual no 
ha hecho, por lo que se considera estafa-
do. 
Manuel confesó la acusación, siendo re-
mitido al Vivac. 
SE ACABO EL "ALTARITO" 
A petición de Justa Rabeido y Montal-
vo, de Galiano número 5, detuvo el vigi-
lante 376 a Juan Francisco Moré y More-
no, de Animas 116. 
En la quinta estación dijo Justa que 
Augusto le ha quitado un peinador y una 
fiambrera que le compró en el transcurso 
de siete años que ambos fueron amantes; 
y Augusto dice que como son suyos, se los 
lleva. 
SE FUE MARICUSA 
Ante el oficial de carpeta de la oncena 
estación participó Jenaro Ruiz y Ruiz, de 
Daoiz número 9, que su amante María 
Duque Miján (a) "Maricusa", lo ha aban-
donado, llevándose una silla y varias pie-
zas de ropas que estima en cuatro pe. 
sos. 
EN EL PARQUE DE MACEO 
El vigilante 225 detuvo anoche a Mar-
tín Martín y Vergara, de Luz número 11, 
por acusarlo Santiago Capdevila y Puig, 
de Galiano 7, de haberle hurtado en el 
Parque de Maceo, mientras dormía, an 
sombrero de paja que estima en ün peso 
50 centavos. 
Martín negó la acusación, siendo remi-
tido al Vivac. 
S o c i e d a d d e Fomenlo 
d e A v i l e s 
A LOS AVILESINOS 
La comisión que suscribe suplica a 
todos los hijos de Avilés y de su Conce-
do, se sirvan acudir a los salones del 
Centro Asturiano, el lunes 29 del co' 
rriente, a las 8 y media de la noche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una puntual 
asistencia. 
Habana, 25 de junio de 1914. 
LA COMISION. 
Víctor Echevarría. 
José María Vidal. 
José Antonio Bodríguez. 
Rafael Fernández. 
"Los Tres Hermanos 
Casa de Prés tamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venaen 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores f 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775-
7265 SO"4 Jn-
P r o f e s i o n e s 
ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
C. 2403 Jn.—1. 
DOCTOR P . A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretrosoopio y el cistoscopio. Sep¿:.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
C. 2402 Jn.—1. 
Doctor J . B. Ruiz 
De los Hospitales de Filadelfia y New York. Ex-jefe de médicos inter-nos del Hospital Mercedes. Especia-lista en vías urinarias, sífilis y enfer-medades venéreas. Exámenes ure-troscópicos, cistoscópicos y catete-rismo de los uréteres. Consultas: do 12 a 3. San Rafael, 30, altos. 
r. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital NúmeroJCtao Vías urinarias, sífilis y enferme-dades venéreas. Exámenes cretroscópicos y cisto» 
E S P E C T A d T s T A S EN INYECCIONES 
DE "606" ¿ o t a 
Consultas: de 9 a 11 a. m. ? * 3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio. * lipán, 20. 7221 3-Ag-
D R . P E R D O I M O 
Estrechez de Ia Vías urinarias, .cai-xc<-"=" — -foda 
na Venéreo. Hidrocele. Síflbs tr̂ on0 
por la inyección del 606. . 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María n 
mero 3 3. 
C. 2373 Jn. 
arzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
ción intravenenosa del nuevo 606 poj 
series. CONSULTAS de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 16. alto». 
D R . M. D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 _ 8 p. Consultas de 12 a 3 Carlos ' Piel. Cirugía. Y^^gQ^ Neô l-Aplicación especial del boo. * 
vasán 914. 16--Jn C. 2662. ¿b-io^—^ 
Dr. Gabriel M. Lan J 
Narir, garganta y oídos-̂ iV ŝo't31 ta del Centro Gallego y del KSa0 Número 1. Consultas de 2 f ^ icUio Rafael núm. 1, entresuelos, l̂ o1 21, entre B y G. TeléfonoF-3Aî _ .̂ 
5 r 3 e h 5 g I j e 5 
Consultas: 
OCULISTA 
de 1 a 5. Aguila, 
9 4, Te-
léfono A-3940. 
C. 82 -2» 
H A B A 
• Alguna boda? 
^ L a de Conchita Eosello. 
" I n o c h e ^ n la iglesia de Guadalupe. 
Z-ha- habías anunciado? 
. por que. . , 
| ío recibí invitación. 
31.pero dirás algo9 
•Por qné dejar de levantar acta si-
"TÍj He la boda de la señor i ta Rosello 
^ f i o v e n Federico Entralgo? 
7 Estaría muy bonita ella. 
__ya lo dice Carlos Tro, el confrére de 
La^Lucha, al dar hoy cusnta de la cere-
^ Q u é dice? . 
___Que era novia encantadora. 
__;Y qué m á s ? 
___Que lucía una toilette muy elegante 
e nevaba un ramo de exquisita con-
ípcción, procedente de E l Clavel, de ese 
odelo' Presidenta donde parece concen-
Sarse todo el gusto, arte y chic de los 
hermanos Armand. . . ^ , . 
1 ¿Sabes donde han iao Conchita y 
Federico a pasar la luna de miel? 
—A Campoamor. 
_ ¿ Q u é más bodas hay? 
fres esta noche, dos de las cuales, 
el Angel, y a la misma hora. 
__¿Son las ú l t imas del mes? 
—Creo que no queda ninguna boda más 
para Junio. 
_ ¿ Y para Julio? 
—Sé de una en el Vedado, de una ve-
cinita del Parque Medina, gentil hija de 
Sagua cuya hermana contrajo matrimo-
nio recientemente con un distinguido ofi-
cial de la Marina Cubana. 
—Pues hay otras bodas más . 
Tiempo queda para taberlo y publi-
carlo. 
"—¿Siguen las despedidas? 
—Como qué m a ñ a n a i-ale el vapor Mé-
xico para Nueva York con un gran pa-
saje. 
—A ver. 
La señora de Truf f in , la elegante 
dama, cuyo estado de ralud hace nece-
sario este viaje. Va con t u señora madre 
va que el señor Regino Truf f in , solicita-
do por las atenciones de sus importantes 
negocios, no puede abandonar la Haba-
na en estos momentos. Y van también 
las señoritas de Truf f in , Regina y Ma-
tilde, las dos graciosas e interesantes 
hermanas. 
—¿Se van muchos matrimonios? 
—Sé, entre otros, del doctor Andrés 
Weber y Paulina Güell, del magistrado 
Wenceslao Gálvez y Amelia Moreira, del 
neo hacendado don Pedi'D Gómez Mena y 
Enriqueta Washington, del catedrát ico de 
la Escuela de Ingenieros Andrés Caste-
Uá y María Luisa Caballol, del abogado 
del Banco Nacional Luis N . Menocal y 
Alicia Nadal y del acaudalado caballero 
Andrés Balaguer e Inés Goyri. 
—¿ Quiénes m á s ? 
— E l doctor Emilio Mart ínez con su 
familia, la señora Mar ía Teresa Mar i l l 
de Nadal, la señora María Luisa Mon-
talvo de Johanet y las ¿oñoritas Carmela 
Dolz, Gloria Castellá, Delia Nadal y . . . 
— ¿ T e t é Bances? 
—La misma, acompañada de su señor 
padre, don Victoriano Bances. 
— ¿ E s . todo el pasaje del México? 
—Faltan algunos más , entre otros, los 
señores Eduardo Abren, Laureano Ro-
dríguez y Julito Garrido, hermano del 
director de La Prensa, que va a encargar-
se de su puesto de canciller del Consu-
lado de Cuba en Halifa*. 
—Despedirás pronto a unos novios. 
— ¿ A Pilarcita y el coronel Valiente? 
— ¿Se embarcan? 
—Vendrán de un momento a otro del 
Mariel para dirigirse al extranjero. 
— A otros novios me refiero. 
—Ya sé. 
—¿ Lo sabes ? 
—Sí; la hija del senador por las V i -
llas, doctor Leopoldo Figueroa. Una 
señori ta tan bella, tan culta y tan dis-
tinguida como Sarah Figueroa y To-
más. Ha poco que las crónicas la felici-
taban por haber obtenido el t í tulo de 
Doctora en Farmacia, 
— Y su prometido ¿ lo conoces ? 
— U n joven de grandes mér i tos , el doc-
tor Buenaventura Rueda, Ingeniero Ci-
vi l y Agrónomo y catedrát ico de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias de la Un i -
versidad de la Habana. 
—Van a casarse en Nueva York. 
—Como que los esperan en aquella ciu-
dad familiares de ambos novios. 
— ¿ E s t á decidida ya la boda? 
—Para el 14 de Julio. 
— ¿ S a b e s de una fiesta hoy en el Ce-
rro ? 
•—Fiesta de una bella vecinita de la 
ar is tocrát ica barriada, Estela García Ca-
sariego, con motivo de su cumpleaños. 
—La fiesta grande del día no hay pa-
ra qué decir que es la de la playa. 
—Efectivamente. 
— ¿ I r á s ? 
—Me propongo no faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
G a l i a n o , 76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
J o y e r í a fina y c a p r i c h o s o s o b j e -
t o s p a r a r e g a l o s . 
E x t e n s o y s e l e c t o s u r t i d o e n t o d o s 
l o s a r t í c u l o s . M u c h a s n o v e d a d e s . 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
ÜQfiÉIÉBB 
D I A R I A M E N T E 
- H AY* 
E N - o P 
- S R U f t N O Y S f l N J O S E / l 
' Ü Ü ^ E L S A L O N P R E F E R I D O 
~ • P O R L ' f l S F A M I L I A S . 
Tome usted siempre el agua 
B O R I N E S 
Sin rival entre todas. 
Teniente Rey 36. Teléfono A . 5974. 
C o n f e c t i o n s 
Corsets. 
A G U A C A T E 3 5 . — T e l é f o n o A-1597 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGAiaCO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, tóni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
Se J i f c i e 
Junio, 27. 
La actividad de la vida Comercial, Polí-
tica y Social.—El mal estado de las 
aceras.—Enfermos restablecidos.— En 
sus días . 
En esta importante localidad la vida 
comercial, política y social languidece día 
tras día. E l problema que se nos pre-
senta merece ser estudiado cuidadosamen-
te, a f i n de descubrir las causas que pro-
ducen ese mal, que no -sajamente es eco-
nómico, sino que tiene su origen en la 
cloro-anemia colectiva que nos invade. 
En la vida comercial, política y social 
de los pueblos se operan diferentes evo-
luciones, tendentes unas veces a l progre-
so, y otras, por los errores, al obscuran-
tismo. La lucha sostenida entre la luz, 
—Hay que desengañarse, chica, cemo el BON TON no hay ningún corsé . . . . 
—Eso mismo le digo todos los días a ¿ata . . . . Siempre quejándose de !a cin-
tura . . . . jUsa BON TON, checa! ¡Y ni lo sientes! ¡Comodísimo! ¡No 
hay corsé mejor! 
—Seguiré el consejo. Ustedes me acompañarán, mañana, a! DEPARTAMEN-
T O de C O R S E S de E L ENCANTO, que es el l-^co depósito en la Habana. 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y 
E > E F » A R X A . I V I K N T O I > K C O R S K S 
símbolo del progreso, y la obscuridad, 
fantasma de la ignorancia, es encarniza-
da, pero al f inal de esa lucha, la luz se 
abre paso en la humanidad y tr iunfa. 
Si esa constante t ransformación la ex-
perimentamos, justo és que dediquemos 
unas cuantas l íneas, encaminadas al es-
tudio de nuestra vida colectiva-local, y 
señalemos la decadencia en que se ha-
llan, la política, el comercio, las industrias 
y hasta la vida social. Pues el germen 
que invade la sociedad de esta localidad, 
pudiéramos comparar con la enfermedad 
del sueño. 
E l comercio sostiene una vida ficticia. 
Languidece paulatinamente. Se oculta en 
silencioso recogimiento. . . 
La política, única soberana de estos 
tiempos, sigue en nuestro barrio agoni-
zante. Después de las ú l t imas luchas sos-
tenidas, en las que tal vez perdieron sus 
energías los grupos contendientes, la pos-
tración, el "sumenarge/ 'es la actual re-
compensa^ . . 
¿ Y nuestra sociedad ? 
¡Oh, nuestra sociedad es también aflic-
t iva! Experimenta una "Neurastenia Co-
lectiva," horripilante. Se representa co-
mo uno de esos estados de almas en qüe 
nos deja la desaparición de un sér que-
rido, el fracaso de un negocio, la negati-
va de una mujer que amamos. 
Tal es el estado de nuestra sociedad ac-
tual. 
N ingún acontecimiento digno de men-
ción en nuestro mundo elegante. 
En nuestras calles, por las tardes, al-
guna que otra "jeune-fille," m á s o me-
nos "chic," que espera la ga lan te r ía de la 
juventud "muerta," que se reúnen en las 
esquinas con el f irme propósi to de pre-
senciar el desfile del bello sexo. 
Esa es la r i tua l costumbre en la impor-
tante barriada, sostenida por una juven-
tud estér i l , infecunda, que sueña, pero no 
H A N m o o osn t 
C O N L A S D O S V A R I L L A S E X T E R I O R E S D E N A C A R 
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con las bellezas del mundo que se agita, 
que se espansiona, que desliza la vida en 
un caudal de placeres.. . 
¡ Nuestros teat ros . . . muy poco concu-
rridos ! 
Desde las 7 p. m., comienza el organi-
llo su misión de lanzar al espacio las no-
tas alegres de un Paso doble, una Mar-
cha, etc., secundado por el "repiqueteo" 
del timbre que llama a los t ranseún tes , 
pero que estos les vuelven las espaldas. 
Y a las nueve comienza el espectáculo ci-
nematográfico. Se obscurece la sala, y 
cruza por el lienzo una "cinta" m á s o 
menos sicalíptica. E l maestro, en el pia-
no, acompaña las escenas de la misma 
con una "criolla," un bolero, o un danzón, 
y . . . termina el espectáculo, visto por 
veinte o treinta personas. 
Es este un ligero bosquejo de como se 
desliza nuestra vida, asfixiado por la at-
mósfera de una población mue r t a . . . 
El estado pésimo de las aceras. 
Es de lamentar el pésimo estado en que 
se hallan las aceras de nuestras principa-
les calles, siendo preferible cruzar por el 
centro de las mismas, o exponerse a su-
f r i r una dislocación de los pies. 
E l señor Secretario de Obras Públicas, 
a quien se dirigen estas l íneas, debe sin 
pérdida de tiempo ordenar la reparación 
de las mencionadas aceras, que es tán re-
ñidas con el ornato público. 
* * * 
Enfermos restablecidos. 
Se hallan en franco período de conva-
lecencia, los dos niños de nuestros que-
ridos amigos, los esposos, señor Eduardo 
Hernández y Mercedes Marqués . 
Mucho me satisface dar esta grata no-
ticia. 
* * * 
Sociedad Liceo. 
En los amplios y ventilados salones de 
esta culta y floreciente sociedad, sigue 
actuando con gran éxito la Empresa del 
salón teatro "Téstasr," propiedad del se-
ñor García. 
Lo m á s distinguido de nuestro mundo 
elegante se congrega todas las noches en 
el simpático espectáculo. 
La Empresa prepara muchas noveda-
des, en arte cinematográfico. 
* * * 
A p e l ó . 
Sigue ofreciendo un escogido progra-
ma de "cintas" "Films d' art," proceden-
te de la acreditada casa Santos y Artigas. 
Los activos empresarios Oliva-Soler, 
preparan muchas novedades. 
Goce una vida dulce y dilatada 
*in que pruebe pesares ni amargura, 
siendo de todos para siempre amada. 
Esta es la ofrenda que le rindo pura. 
Recíbala con alma alborozada, 
Y solo sea para usted ventura. 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
POR GUSTO 
En Sitios y División ma l t r a tó de obras, 
Andrés Moré y Colón de Corrales 153 a 
su amante Evangelina Mart ínez González, 
de Economía 36. 
Andrés fué detenido por el vigilante 
869, manifestando Evangelina que fué 
maltratada por gusto. 
S i V d . q u i e r e t e n e r s u r o p a l impia , u s e 
e j i a 
D E V E N T A e n B O D E G A S a 2 0 c t s . L I T R O . 
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Cor-PAYRET.—Molinos de Viento 
pus Christi. La Casta Susana. 
P O L I T E A M A . — Santos y Art igas.— 
A petición de varias familas Rocambole. 
MARTI .—La Mazorca Roja. E l tango 
argentino (estreno.) E l estudiante. 
AZCUE (antes Casino) Cine y Varie-
dades.—Los hermanos Nancy. 
A L H A M B R A . —Diana en la Corte. La 
Guerra Universal. E l rapto de Julieta. 
MAXIM.—Animas y Prado. Cine. Es-
trenos diarios. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO. —Grandioso pro-
grama ofrece hoy este concurridísimo ci-
nematógra fo ; en primera una película 
muy sensacional t i tulada ' E l collar de 
perlas," en segunda reprisse del grandio-
so éxito de ayer, titulada "Aventuras de 
Lady Glane" preciosa película basada en 
la famosa novela inglesa del mismo nom-
bre y en tercera la gran cinta "La in-
trusa." 
Para m a ñ a n a domingo se prepara una 
comicísima mat inée con regalos para los 
niños, estrenando una graciosís ima cinta 
de P a t h é titulada "La famil ia de Bolero". 
La grandiosa cinta de largo metraje 
'Luchando con la muerte" será una mag-
na y extraordinaria sensación. 
CINE L A R A . — Tres grandiosas cin-
tas cubren las tres tandas de la velada ci-
nematográf ica de hoy. 
En primera la gran producción " ¿ A 
manos de qu ién , ? " en segunda la precio-
sa en interesante película " E l castillo del 
diablo;" esta cinta seguro que h a b r á de 
dar un gran lleno, y en tercera la joya 
del cine moderno "La úl t ima cita." 
_ Grandiosos y colosales estrenos se ave-
cinan en este acreditado cine. 
Pr a g a n T e c o n o u n r a h o D f ' L I L A S F R d S C A S "1 
L o e n v i a m o s p o r C O R R E O a l R E C I B I R s u V J L L O R e n S E L L O S o G I R O P O S T A L 
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PEOR QUE UNA EPIDEMIA 
Podrá alarmar a la humanidad la pre-
sencia de una enfermedad epidémica y 
contagiosa, podrá la peste llenar de te-
mores y sustos, pero nada es tan grave 
como la asombrosa proporción de neu-
rasténicos que hay en Cuba. Esa enfer-
medad de los nervios, consecuencia de 
su desarreglo, que hace que domine el ce-
rebro y és te pierda la razón y deje de 
ver la verdad, es tá haciendo grandes es-
tragos y nadie se preocupa de ello como 
si sus males no fueran lo graves que 
son. 
Pero ya todos permanecen alejados de 
esa importante cuestión, y bueno es sa-
ber que la iniciativa particular algo ha 
hecho y así el doctor Vernezobre ha pre-
parado su prodigioso elíxir antinervioso 
que equilibra los nervios, los nivela y res-
ta a la neurastenia fuerza y al cabo la 
cura radicalmente. 
Se vende ese gran preparado del doc-
tor Vernezobre en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
Los niños majaderos que resisten a 
las purgas y a la fuerza hay que dárse-
las, es tán de plácemes con el bombón pur-
gante del doctor Mart í , que les atrae y 
subyuga tomándolo con verdadero de-
leite, ignorantes de que lleva en su seno 
una buena purga. Pídase en farmacias. 
PfcRFUME Dd U L T I M A M O P A 
PEVéNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfrPdSITO". LAS FILlPíNftS r 5n .Kafa&l 9 . -
- T E L A - 3 7 8 ¿* 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
LAS NEGOCIACIONES A . B . C . 
Lenta, pero seguramente van caminan-
do las negociaciones de los intermediarioíi . 
Ya federales como legalistas toman a 
una el licor del berro, hecho a base de es-
ta planta; que cura catarros, bronquios y 
pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
SAN LUIS , SAN J U A N Y SAN 
PEDRO 
Cuatro simpáticos santos que des-
de la corte correccional, digo celes-
t ia l , bendicen a " E l Pa r t enón , " la 
acreditada casa de "Objetos para re-
galos," que en "Obispo 106" hace las 
delicias de los festejados. ¡Y qué 
bonita \-ariedad de objetos ar t ís t icos 
y de utilidad práct ica encierran aque-
llas hermosas vidrieras y anaqueles. 
Lo mejor y m á s nu^vo* siempre a 
precios reducidos. Ese es nuestro le-
ma. 
C 2.G02 alt 12-11 
P A R A O C U L T A R M A G Í S T R A L M E N T E 
TOSIO] HABANERO DEL D R . J. GARDA NO 
t n o í e n s l v ^ No m a n c h a , n i e n s u c i a , n i r e q u i e r e l a v a d o u n t e s n i d e s p u é s 
- V i * 
SOBRE LA MARCHA... 
; ¿ " D i c k " o " B o b y " ? 
F L a s e ñ o r a G r a n e l l i t e n í a u n p e r r i t o . Se 
l l a m a b a " D i c k " y lo h a b í a comprado ha-
c í a unos meses a u n vendedor a m b u l a n -
te . "Dick '? era uno de esos p e r r i t o s que 
h a b í a nacido con suer te y h a b í a ido a 
p a r a r a l a s e ñ o r a G r a n e í l i que lo cu ida-
ba , lo m i m a b a , lo b a ñ a b a , l o p e r f u m a b a 
y era el objeto de sus ameres . 
L a o t r a t a rde p a s e á b a s e en coche l a se-
ñ o r a G r a n e l l i en c o m p a ñ í a de su m o n í -
s imo " D i c k " po r las calles de M ó d a n o . 
¡ C u á n ajena estaba l a pobre s e ñ o r a de los 
graves acontecimientos que se le p r e p a r a -
ban ! 
[ A l pasar p o r u n a de las v í a s de mas 
t r á n s i t o , se c r u z ó con e l de l a s e ñ o r a G r a -
n e l l i u n coche en el que i b a todo u n ca-
ba l le ro l l amado V i t t o r i o Mosso, a r t i s t a 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
, E l cabal lero a l ve r a " D i c k " y haciendo 
Vivas demostraciones de a l e g r í a , comen-
«ó a l l a m a r a l p e r r i t o . 
— ¡ " B o b y " ! ¡ " B o b y " ! 
Y " D i c k " s a l t ó i n s t a n t á n e a m e n t e del 
coche de su d a m a y f u á a l de l cabal lero 
qu ien le c o l m ó de car ic ias . 
C a l c ú l e s e de l es tupor de l a s e ñ o r a G r a -
n e l l i . E s t e era u n a t raco en p lena c iudad , 
una conquis ta en p leno paseo, u n se-
cuestro a pleno d í a . . . 
B a j ó de su coche i n d i g n a d a y rec la-
m ó a l s e ñ o r Mosso l a d e v o l u c i ó n del pe-
r r i t o . 
S E I S 
P̂OSTALES cíe al PLATINO 1 
EN a ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
I C o l n i n a s y C í a J 
P L A Y A D E M A R A Ñ A D 
D E L A E S T A C I O N C E N -
T R A L Y D E L k V I B O R A 
4 3 M I N U T O S . 
2 3 
A L A 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de ̂  
^tamaño natural no tienen ^ 
5 competencia. ( 
^ Esta casa es la primera JJ 
^ que da siempre a conocer ^ 
Jlas últimas novedades en ^ 
5 fotografía. I 
— E l p e r r o es m í o . -! •,i'^:V:'; ^ p R í - J 
— N o , m í o . " : * p í < f S t o $ ^ | ^ 
— " D i c k " me pertenece. 
— N o es " D i c k " que es " B o b y . " 1 
•—No se haga us ted el " b o b y " que e l 
p e r r i t o m e c o s t ó m i p l a t a b e l l a — v e n d r í a 
a decir le poco m á s o menos l a s e ñ o r a G r a -
ne l l i . 
Mosso le sostuvo que el p e r r o se l l a m a -
ba " B o b y " y se lo h a b í a n robado hac ia 
unos meses. < 
L a s e ñ o r a G r a n e l l i sostuvo sus dere-
chos de p rop iedad sobre e l " c a n - c i t o " y 
a f i r m ó que é s t e se l l a m a b a " D i c k . " 
I n t e r v i n o l a p o l i c í a . 
E l f u n c i o n a r i o e s c u c h ó l a demanda de 
los dos pre tendientes y d i ó p o r ú l t i m o 
Un f a l l o que c r e y ó j u s t o : puesto que el 
per ro se l l a m a b a " D i c k " y a c u d í a a l l l a -
mamien to del s e ñ o r V i t t o r i o Mosso, é s t e 
era su l e g í t i m o d u e ñ o . 
E l s e ñ o r Mosso se m a r c h ó con su p e r r o 
y l a s e ñ o r a G r a n e l l i q u e d ó desconsolada 
y l a m e n t á n d o s e de l a j u s t i c i a de l a t i e -
r r a . 
Pero l a casual idad que a veces se com-
place en enredar ú t i l m e n t e las cosas, q u i -
so que aquel la m i s m a t a r d e ¡ o h , t a rde 
aciaga! se vo lv iesen a c r u z a r p o r las ca-
lies de M ó d a n o los coches del s e ñ o r Mosso 
y de l a s e ñ o r a G r a n e l l i y é s t a que i b a 
pensando en que u n p e r r o con dos n o m -
bres es d i f íc i l de gua rda r , a l v e r a su 
perdido c o m p a ñ e r o , a su l l o r a d o " D i c k , " 
no pudo r e p r i m i r u n g r i t o de su a l m a . 
— ] " D i c k " ! ¡ " D i c k " ! T ' D i c k " ! 
Y " B o b y " ¡ o h , l a f i d e l i d a d de l p e r r o ! 
abandonando de u n í ia l to e l coche de l 
an t iguo d u e ñ o s e ñ o r Mosso, a c u d i ó obe-
diente de su a n t i g u a dama. 
A l a c o m i s a r í a de p o l i c í a o t r a vez. 
E l p e r r o a t e n d í a a los dos nombres de 
" D i c k " y " B o b y , " ¿ E r a " B o b y " o era 
" D i c k " ? 
D i s c u s i ó n v i o l e n t í s i m a de nuevo y el 
d igno f u n c i o n a r i o pe rp le jo . S o l i c i t ó l as 
sentencias de S a l o m ó n y c o n s u l t ó l a f a -
mosa sentencia r e c a í d a en l a d i s p u t a de 
las dos madres . M i r ó a l a s e ñ o r a Grane-
l l i , m i r ó a l s e ñ o r Mosao, h i zo u n s igno 
nega t ivo con l a cabeza y t i r ó el l i b r o . P i -
d ió entonces u n l i b r o cuyo l o m o d e c í a 
" f á b u l a s , " lo a b r i ó y en t re dientes l e y ó 
l a de los dos conejos o sea aquel la que 
dice: . ,. 
" y en esta d i spu ta 
l l e g a r o n los p e r r o s " etc. 
Y «ffip a i re t r i u n f a l d i j o : — ( A p . ) L o s 
conejos e s t á n vengados. ( A l a s e ñ o r a 
G r a n e l l i y a l s e ñ o r M o s s o ) : E l p e r r i t o , 
que p o r su f a l t a de consecuencia h a sido 
o r igen de este p l e i t o , queda deposi tado 
en l a c o m i s a r í a , po rque h a y precedentes 
h i s t ó r i c o s ; en esta d i spa t a—l l ega l a j u s -
t i c i a — y se a p r o p i a el p e r r o . . . — ¡ S e aca-
b ó l a r i ñ a ! 
P I C K W I C K , 
Y A N O V A A E S P A Ñ A 
E n l a segunda e s t a c i ó n p a r t i c i p ó M a -
nuel G a r c í a R o d r í g u e z , de C r i s t i n a y Con 
cha, que en Sol y E g i d o le e n t r e g ó a u n 
desconocido 20 pesos Cy, d i c i é n d o l e é s t e 
que con esa can t idad le s a c a r í a u n pasaje 
pa ra E s p a ñ a , desapareciendo poco des-
p u é s , s i n saber p a r a d ó n d e se f u é . 
Mañana, SAN JUAN. El Lunes, SAN PEDRO y SAN PABLO 
H á g a n o s s u s e n c a r g o s d e S a l v i l l a s y C r o c a n t e s 
No o l v i d e que t o d o s n u e s t r o s d u l c e s s o n e l a b o r a d o s c o n h u e v o s 
d e l p a í s y M a n t e q u i l l a s de H o l a n d a . 
SALVILLAS OES-
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d e I e r r o -
c a r r i l e s 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A C O M I -
S I O N D E F E R R O C A R R I L E S E L 16 
D E J U N I O D E 1914. « 
15. —Suspender l a a p l i c a c i ó n de l a t a -
r i f a n ú m e r o 44 p ropues ta p o r T h e Cuba 
R ' d . Co. p o r l a que se establecen deter-
minadas rebajas en el t r á f i c o de made-
r a a los aserradores s i tuados s o b í e las 
l í n e a s de esta E m p r e s a y de l a cua l se 
d ió p o r en te rada l a C o m i s i ó n en l a s e s i ó n 
celebrada e l d í a 11 de O c t u b r e de 1940 
has ta t a n t o l a C í o . c u m p l a los r equ i s i tos 
indispensables dispuestos p o r l a L e y pa -
r a los casos en que se es tablezcan ex-
cepciones t empora les a las condiciones 
generales de l a a p l i c a c i ó n de las t a r i -
fas. 
16. —Accede r a lo so l ic i t ado p o r T h e 
Cuban R 'ys . a p r o b á n d o l e l a t a r i f a p r o -
pues ta como e x c e p c i ó n t e m p o r a l y p o r 
m o t i v o s de competencia estableciendo u n 
prec io especial reducido desde las esta-
ciones de P o t r e r i l l o , Jo robada y M a t a g u a l 
a l a H a b a n a en t r á f i c o de tabaco en r a -
m a . Consiste d icha t a r i f a en e l p rec io de 
73 c tvs . p o r t e r c io de tabaco en r a m a , 
h a c i é n d o s e l a c a r g a y descarga p o r los 
interesados, cuyo prec io equ ixa le a $6-07 
p o r tone lada lo que c o n s t i t u y e u n a r e -
ba ja de 28 y 1|2 p o r 100, 29.58 p o r 100 
y 30.39 p o r 100, respec t ivamente . 
17. — R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r 
l a p res idenc ia a los i t i n e r a r i o s que se 
p ropone establecer l a C í a . de l F . C . del 
Oeste en s u s t i t u c i ó n de los actuales, p o r 
l a a m p l i a c i ó n del se rv ic io , debido a l a 
e l e c t r i f i c a c i ó n de l a l í n e a ha s t a R i n c ó n y 
haber ordenado a l a C í a . que en v i s t a 
de que desde e l l o . de E n e r o de 1909 ex-
p i r ó e l p lazo concedido p a r a que todos 
los t renes de v i a j e ros e s t u v i e r a n p r o v i s -
tos de enganches a u t o m á t i c o s y de f r e -
nos a u t o m á t i c o s de a i r e c o m p r i m i d o , que 
en los t renes m i x t o s que p ropone en d i -
chos i t i n e r a r i o s en t re P i n a r de l R í o y 
Guane, só lo d e b e r á u t i l i z a r m a t e r i a l r o -
dante que e s t é p r o v i s t o de dichos en-
ganches y f renos a u t o m á t i c o s . 
18. — R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
l a p res idenc ia a los F , C . U . de l a H a -
bana p a r a a b r i r a l se rv ic io p ú b l i c o l a 
nueva l í n e a en t re l a ca lzada de I n f a n t a 
y T u l i p á n l a que con l a ex i s t en te de l a 
l í n e a de M a r i a n a o f o r m a n doble v í a . 
19. — R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
l a p res idenc ia a los F . C . U . de l a H a -
bana p a r a que los t renes 17 y 6 h a g a n 
pa rada f a c u l t a t i v a en R i n c ó n y San F é -
l ipe . 
20 .—Rat i f i ca r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
l a Pres idencia a T h e Cuban C e n t r a l pa -
r a s u p r i m i r los t renes m i x t o s 17-18 y 
25-26 que hacen su r e c o r r i d o de las esta-
ciones de G u m a n a y a g u a y M a t a g u á y 
pun tos i n t e rmed i o s a Camarones y C r u -
ces, respec t ivamente , y el r e s t ab lec imien-
t o en su l u g a r de los t renes m i x t o s 23-24 
p a r a p r e s t a h el servic io de estos r ama les 
d u r a n t e e l t i e m p o m u e r t o , o r d e n á n d o l e 
a d e m á s a l a C í o . que en dichos t renes 
23-24 d e b e r á n u t i l i z a r s e , ú n i c a m e n t e , m a -
t e r i a l rodan te que e s t é p r o v i s t o de en-
ganches y f renos a u t o m á t i c o s . 
2 1 . — R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
l a Pres idencia a T h e Cuban C e n t r a l p a r a 
s u p r i m i r los t renes m i x t o s 23-24 en t re 
las estaciones de Sagua l a Grande _y 
Rancho V e l o z y v iceversa , quedando v i -
gentes los t renes m i x t o s 21-22 que efec-
t ú a n el r e c o r r i d o en t re Sagua l a Grande 
y C o r r a l i l l o : ordenando a l a C í a , que en 
dichos t renes 21-22 só lo d e b e r á u t i l i z a r -
se, ú n i c a m e n t e , m a t e r i a l r o d a n t e que es-
t é p r o v i s t o de enganches y f renos au to -
m á t i c o s . 
22. — R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
l a Pres idencia a los i t i n e r a r i o s presenta-
dos p o r l a C í a . de C a i b a r i é n a M o r ó n y 
que h a b r á n de r e g i r desde e l d í a l o . de l 
co r r i en t e r«ies. Ordenado a d e m á s , a l a 
C ía . que en l ichos t renes m i x t o s 1 y 4 
d e b e r á u t i l i z a r s e , ú n i c a m e n t e , m a t e r i a l 
r odan te que e s t é p r ev i s t o "de enganches y 
f renos a u t o m á t i c o s . 
28 .—Rat i f i ca r l a r e s o l u c i ó n de l a P r e -
sidencia de devo lver a T h e Cuban C e n t r a l 
R 'ys . l a fianza n ú m e r o 16,490 expedida 
p o r l a C í o . Cubana de F i anzas p o r l a 
can t idad de $150 que c o n s t i t u y ó p a r a ha -
cer los es tudios necesarios p a r a u n a 
l í n e a de v í a ancha, que p a r t i e n d o del po-
blado de V e g a de P a l m a l l e g a r á has ta 
San A n t o n i o de las V u e l t a s , con u n a ex-
t e n s i ó n a p r o x i m a d a m e n t e de 5 K . 
24. — R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r 
l a Pres idenc ia a los i t i n e r a r i o s presenta-
dos p o r los F . C U . de l a H a b a n a p a r a 
los t renes de v i a j e r o s que se p ropone es-
tab lecer en t re S a m á , M a r i a n a o de l H a » 
v a n a C e n t r a l , Quemados y P l a y a , sa-
l iendo de los ex t remos , S a m á y P l a y a , 
cada 15 m i n u t o s excepto los domingos y 
d í a s de fiesta N a c i o n a l que c o n t i n u a r á n 
como en l a a c t u a l i d a d . 
25. — R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r 
l a Pres idenc ia a los i t i ne i ' a r i o s presenta-
do spor los F . C . U . de l a H a b a n a p a r a 
los t renes de m e r c a n c í a s 102 y 107 en-
t r e C r i s t i n a y Guana jay que c i r c u l a r á n 
en t re C r i s t i n a y R i n c ó n , p o r l a l í n e a del 
Oeste, a s í como e l de los t renes 201 , 202, 
203 y 204 del Oeste q u e c i r c u l a r á n en t re 
C r i s t i n a y R i n c ó n p o r l a l í n e a s de U n i -
dos, e i g u a l m e n t e l a a l t e r n a c i ó n de los 
t renes 101 , 104 y 105 p a r a e v i t a r e l ser-
v i c i o de m e r c a n c í a s p o r e l c rucero de 
A g u a Du lce d u r a n t e el d í a , a tendiendo a 
los deseos de l a C o m i s i ó n . 
26. — R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada p o r 
L O N G I N E S 
f i j o s c e n o e l s o l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
r M u r a l l a 3 7 A , a l t o s 
A p a r t a d o 6 5 8 . T ó H A - 2 8 6 6 ] 
l a Pres idenc ia a l F . C . de l Oeste p a r a 
establecer se rv ic io de t r enes e l é c t r i c o s 
p o r l as l í n e a s de esa C í a . en t r e H a b a n a y 
R i n c ó n y de s ign i f i ca r l e a d e m á s , de que 
en v i s t a de que no se h a c u m p l i d o lo 
acordado p o r l a C o m i s i ó n en 3 de Febre -
r o ú l t i m o , r e fe ren te a que en todos los 
cruces de v í a s p ú b l i c a s f u e r a n p r o t e g i -
dos los a lambres de a l t a t e n s i ó n o sus-
pendidos con cables p a r a en caso de r o t u -
r a , se le fija u n p lazo de 15 d í a s p a r a 
l l e v a r l o a cabo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
26 de J u n i o de 1914 
Observaciones a las 8 a. ra. d e l m e r i -
d iano 75 de Greenwick . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : I P n a r , 76.3.52; 
Habana , 764.00; M a t a n z a s ; 764.19, Isabe-
la , 763.70; Songo, 763.00; San t i ago , 763-
00. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , de l m o m e n t o , 
26.8; m á x i m a , 35.8; m í n i m a , 24.0. H a b a -
na, de l m o m e n t o , 28.0; m á x i m a , 25.0; m í -
n i m a , 25.0. 
Ma tanzas , del m o m e n t o , 28.3; m á x i m a , 
32.3; m í n i m a , 21.7. 
Isabela , del m o m e n t o , 30.0; m á x i m a , 
82.5; m í n i m a , 24.5. 
Songo, del m o m e n t o , 29.0; m á x i m a , 33.0 
m í n i m a , 22.0. 
San t i ago , del momento , . 28.0; m á x i m a , 
31.0; m í n i m a , 25.00. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en m e t r o s 
po r segundo: P ina r , N E . 4.0; H a b a n a , E . 
3.0; M a t a n z a s , SE. , f l o j o ; Isabela, . SE. , 
i d e m ; Songo, E S E . , i d e m ; San t iago , N E . , 
i d e m . 
L l u v i a : P i n a r y Songo, l l ov i znas . 
Es tado del c i e lo : H a b a n a y Songo, pa r -
te c u b i e r t o ; Ma tanzas , I sabe la y San t iago , 
despejado. 
A y e r l l o v i ó en M á n t u a , R i n c ó n , Ba taba -
n ó , Remedios , Ci fuentes , Quemados de 
G ü i n e s , M a t a , Ranchuelo , Cruces, P a l m i -
r a , I sabela , Placetas , Z u l u e t a , San ta 
Cla ra , P ina , J a t ibon ico , J ú c a r o , F r a n c i s -
co, B u e y c i t o , C r i s t o , G u a n t á n a m o , J a m a i -
ca, Baracoa , B i r a n y M a y a r í . 
" C U R A R E U M A S T A U S T n 
CARAKUA A35QUÍTAK HA£LR0£5AFArerrfr^^í 
tiE IJADA ETC. oe v r w S M ^ ^ ^ ^ ^ 
PARA HIPOTECAR SU C í s f 
no es necesario enterar a l inquilino 
moles ta r lo con inspecciones eme doc 
g radan . 
L a Ofic ina de M i g u e l F . Márano» 
Cuba, 32, de 3 a 5. hace esas oper, 
clones a base de los t í t u l o s de domi 
n io . 
P i d a in fo rmes de esa Oficina al Al. 
to comerc ia y a los s e ñ o r e s Abogados 
y N o t a r i o s de c r é d i t o de la Capital 
8041 26-18 Ja 
M A D R U G í 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRÜGINOSOS 
Hotel "DELICIAS del COPEy11 
El m e j o r e n Cuba, p o r sus grandes co-
m o d i d a d e s y su p i n t o r e s c a situación 

















































E n el v a p o r " F l a n d r e , " acaba de re-
c i b i r l a elegante y conocida casa de 
modas " D o l l y Soeurs," u n gran surti-
do de vestidos de tarde , sombreros pa-
r a viajes y a r t í c u l o s de fan tas ía , todos 
ú l t i m o modelo de P a r í s . 
Mademoiso D o l l y Soeurs. 
O B I S P O 7 S 
C 2664 !6-13 
E S P E C I A L E S 
P A R A 
" A l Bon M a r c h é 
S O N 
LAS TIRAS, SUARNICIOHES Y MEDIAS SUARHICIONES 
E n n a n s o u k , e n R A T I N E , e n t e l a n e v a d a , e n v o i l e , e n m a r q u i s e t , b l ancos , de c o l o r , n e g r o s y medio 
l u t o . — E n r a t i n é s , c r e p é , telas acresponadas e n cuan tas ca l idades p u e d a n desear, y e n n a n s o u k bordado 
h a y u n m a g n i f i c o s u r t i d o . 
T O D O K S X O S E L I Q U I D A A C O M O L O P A G U E N . 








F O L L E T I N 1 3 5 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
D e venta en l a l i b r e r í a Cervan tes 
Ga l iano n ú m e r o 62. 
— C a p í t iene el o í d o m u y f i n o — a ñ a d i ó — • 
. t odo lo oye y es u n excelente cen t ine la ; 
[nos s e r á sumamente ú t i l p a r a g u a r d a r los 
I c a r r u a j e s , pues en esta c o n f u s i ó n p o d r í a n 
probarnos con m u c h a f a c i l i d a d . P o r con-
j s igu ien te , i r é i s solos a t oca r con Bob , y 
i s i vues t ro t r a b a j o se p r o l o n g a has ta l a 
í n o c h e , l o que es posible , v e n d r é i s a r e u -
B n i r n o s con npsot ros en l a posada de l a 
3 tOran E n c i m a , donde d o r m i r e m o s , pues he 
Kpensado sa l i r de a q u í a l amanecer , 
i L a posada de l a G r a n E n c i m a , en l a 
hque h a b í a m o s d o r m i d o l a noche a n t e r i o r , 
Sse ha l l aba a u n a l egua de aquel s i t i o , en 
Pmedio del campo, y estaba d i r i g i d a po r 
| j .un m a t r i m o n i o cuyo aspecto no m e i n s p i -
s r aba conf ianza a lguna . E r a m u y f á c i l 
| e n c o n t r a r aque l la posada p o r l a noche; 
J e l camino c o n d u c í a a e l la en derechura , 
g y no t e n í a m á s inconvenien te que ser u n 
í | . poco l a r g o d e s p u é s de u n d í a de t r a b a -
M o incesante. 
| Pero esta o b s e r v a c i ó n t e n d r í a ipoca 
jefuerza en e l á n i m o de m i padre , que no 
^gus t aba de que le c o n t r a d i j e r a n , y cuan-
Sdo hablaba e r a preciso obedecerle s in r e -
teplicar. * 
| A l s igu ien te d í a p o r l a m a ñ a n a , - d e s -
»3ai¿a_'lQ JüLhcü- níiüaadoi í í .Cau l je- -cLoí.fiar-
le de comer y de beber p a r a es tar segu-
r o de que nada le f a l t a r í a , le; a t é y o m i s -
m o a l eje del coche que d e b í a g u a r d a r , 
y me d i r i g í con M a t t i a a l campo donde 
h a b í a n de ve r i f i c a r s e las ca r re ras . 
É n cuanto l l egamos nos pus imos a t o -
car, y a s í con t inuamos s in t o m a r reposo 
has ta l a noche; y o t e n í a l as p u n t a s de 
los dedos do lor idas como s i me las h u -
b i e r a p inchado con m i l l a r e s de espinas, y 
M a t t i a s o p l ó t a n t o en su c o r n e t í n de p i s -
t ó n , que no p o d í a r e sp i r a r . S i n embar-
go, e ra preciso segu i r tocando ; B o b y 
.sus c o m p a ñ e r o s no se cansaban de hacer 
sus e jercicios , y nosotros no d e b í a m o s 
cansamos m i e n t r a s el los s i g u i e r a n t r a -
bajando. Cuando l l e g ó l á noche c r e í que 
d e s c a n s a r í a m o s ; pero dejamos n u e s t r a 
t i enda p a r a e n t r a r en u n a g r a n t a b e r n a 
cons t ru ida de tablas y donde v o l v i e r o n 
a empezar los ejercicios y l a m ú s i c a con 
m á s f u r o r que antes. A s í con t inuamos 
has ta las doce de l a nociie, a c u y a h o r a 
y o h a c í a a lgo de r u i d o en el a r p a s i n 
saber a p u n t o f i j o lo que tocaba , y creo 
que M a t t i a no estaba m e j o r enterado que 
yo. V e i n t e veces a n u n c i ó Bob que era l a 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n y o t r a s t a n t a s co-
m e n z ó de nuevo. 
Si nosotros e s t á b a m o s cansados, nues-
ti-os c o m p a ñ e r o s , que, n a t u r a l m e n t e , des-
a r r o l l a b a n m a y o r can t idad de fuerzas , es-
t a b a n extenuados, y h a b í a n equivocado 
a lgunos e jerc ic ios ; p o r ú l t i m o , u n l a r g o 
palo que en ellos empleaban c a y ó sobre 
el p i e de M a t t i a , c a u s á n d o l e u n d o l o r t a n 
in tenso que no pudo p o r menos de g r i -
t a r ; c r e í que t e n í a el p ie ap las tado, y Bob 
y y o nos acercamos a é l . A f o r t u n a d a -
men te no presentaba l a h e r i d a g ravedad 
a l g u n a ; h a b í a c o n t u s i ó n , y los t e j idos 
estaban de.spn rradoa. ñ o r j los huesos na 
h a b í a n su f r ido nada. S in emba rgo , no p o -
d í a andar . 
¿ Q u é hacer ? 
Se r e s o l v i ó que permaneciese en el co-
che de Bob, y que y o i r í a solo a l a posada 
de l a " G r a n E n c i n a , " pues necesi taba sa* 
ber a donde pensaba d i r i g i r s e l a f a m i l i a 
D r i s c o l l a l s igu ien te d í a . 
— N o te vayas—me d e c í a m i camarada 
— m a j í a n a i r e m o s j u n t o s . 
— ¿ Y s i no encont ramos a nad ie en l a 
posada de l a " G r a n E n c i n a " ? 
— M e j o r , mucho m e j o r . A s í es taremos 
l ib res . 
— S i dejo a l a f a m i l i a D r i s c o l l no s e r á 
de esa m a n e r a ; a d e m á s , ¿ c r e e s t ú que no 
nos e n c o n t r a r í a n en segu ida? ¿ D ó n d e 
quieres i r con e l p i é c o n f o r m e le t i enes? 
— ¡ B u e n o ! I r e m o s j u n t o s m a ñ a n a ; pe-
r o no te vayas esta noche, t engo miedo . 
— ¿ D e q u é ? 
— L o i g n o r o , pero t engo miedo p o r t í . 
— D e j a que m e v a y a t e p r o m e t o v o l v e r 
m a ñ a n a . 
— ¿ Y s i t e r e t i e n e n a l l í ? 
— P a r a que no suceda eso, t e d e j a r é m i 
a rpa , y v e n d r é fo rzosamente a buscar la . 
Y a pesar de l t e m o r do M a t t i a m e p u -
se en m a r c h a , co mp l e t amen t e t r a n q u i l o 
respecto de m í . 
¿ P o r q u é h a b í a de t e n e r miedo ? 
¿ Q u i é n se o c u p a r í a de u n pobre d iab lo 
como y o ? 
S in embargo , aunque no m e a g i t a b a e l 
c o r a z ó n el m á s l i g e r o s en t im ien to de m i e -
do, no dejaba de es tar conmov ido . E r a l a 
p r i m e r a vez que me v e í a comple t amen te 
solo, s i n " C a p í " y s in M a t t i a , y aque l la 
soledad me acongojaba a l m i s m o t i e m p o 
que t u r b a b a n m i e s p í r i t n los mis te r iosos 
j u i d n a da la. n n r b e : La BáÜda, l i '1* da la. 
l u n a t a m b i é n m e e n t r i s t e c í a . 
A pesar de m i cansancio c a m i n a b a m u y 
depr i sa , y p o r f i n l l e g u é a l a posada de 
l a " G r a n E n c i n a " pero p o r m á s que bus-
q u é los coches no pude encon t ra r los . H a -
b í a dos o t r e s miserables carr icoches con 
to ldos de t e l a , u n a g r a n b a r r a c a de t a -
blas y dos ca r roma tos cub ie r tos , de los 
cuales sa l i e ron g r i t o s de an imales sa lva-
jes cuando m e a c e r q u é a e l los ; pero los 
hermosos car rua jes p in t ados de b r i l l a n t e s 
colores, que p e r t e n e c í a n a l a f a m i l i a D r i s -
c o l l , no los v i en n i n g u n a p a r t e . 
D a n d o vue l t a s a l rededor de l ed i f i c io , 
d e s c u b r í u n a l u z que s a l í a de u n a ven ta -
na ce r rada con v i d r i e r a s , y creyendo que 
h a b r í a a l g u i e n despier to , l l a m é a l a puer -
t a . E l posadero de m a l a ca ra que v i el 
d í a a n t e r i o r m e a b r i ó , d á n d o m e de l leno 
en los ojos con l a l uz de su l i n t e r n a . 
C o m p r e n d í que m e r e c o n o c í a ; pe ro en vez 
de de j a rme el paso f ranco puso l a l i n t e r -
na a l a espalda, m i r ó a l rededor y escu-
c h ó d u r a n t e a lgunos segundos. 
— L o s car rua jes h a n p a r t i d o — d i j o — y 
vues t ro p a d r e ha recomendado que v a -
y á i s a un i ro s con é l en Lewes s in p é r -
d i d a de t i e m p o , caminando t o d a l a noche. 
¡ B u e n v i a j e ! 
Y s in dec i r m á s , me dio con l a p u e r t a 
en las narices . 
Desde que estaba en I n g l a t e r r a h a b í a 
aprendido bas tan te i n g l é s p a r a entender 
aquel las f rases ; s i n embargo , h a b í a u n a 
pa l ab ra , l a m á s i m p o r t a n t e , que p a r a m í 
c a r e c í a de sent ido. E l posadero h a b í a 
p ronunc iado " L u i s s ; " i d ó n d e e s t a r í a 
aque l la p o b l a c i ó n ? L o i g n o r a b a , porque 
entonces no s a b í a que " L u i s s " era l a p r o -
n u n c i a c i ó n i ng le sa de Lewes , nombre q u é 
J/O .bahía, visita An ai. jxlílimx. 
A u n cuando h u b i e r a cabido donde es-
t aba Lewes no p o d í a i r a d icha loca l idad 
dejando abandonado a M a t t i a ; e ra p r e c i -
so que v o l v i e r a a l campo de las car reras , 
po r m u y f a t i g a d o que estuviese. 
V o l v í a pone rme en m a r c h a , y h o r a y 
med ia d e s p u é s me a c o s t é en u n buen saco 
de p a j a a l lado de M a t t i a en e l ca r rua je 
de B o b ; en pocas pa l ab ra s le r e f e r í lo 
que h a b í a pasado, y luego m e q u e d é p r o -
fundamen te d o r m i d o . 
A l g u n a s horas de s u e ñ o m e devo lv i e ron 
las fuerzas , y p o r l a m a ñ a n a m e des-
p e r t é dispuesto a i r a Lewes s i M a t t i a , 
que a u n estaba d o r m i d o , p o d í a segu i rme . 
A l s a l i r de l coche me d i r i g í hac ia 
nues t ro a m i g o B o b , que se ocupaba en 
encender l u m b r e ; estaba m i r á n d o l e pues-
to en cua t ro pies y soplando con todas 
sus fuerzas , cuando de p r o n t o m e pare -
c ió v e r a " C a p i " conducido p o r u n p o l i -
ceman. íl " V ^ i ^ 1̂ .41 
M e q u e d é estupefacto, i n m ó v i l , y p re -
g u n t á n d o m e q u é s i gn i f i c aba aque l lo ; pe-
ro " C a p i " m e r e c o n o c i ó , y dando u n a 
fue r t e sacudida a l c o r d ó n con que estaba 
sujeto se e s c a p ó de manos del po l i ceman , 
a b a l a n z á n d o s e en m í en cua t ro sal tos . 
E l po l i ceman se a c e r c ó y m e d i j o : 
— ¿ E s vues t ro ese p e r r o ? 
— s f . ^ 
— E s t á b i en . Daos preso. 
Y feu m a n o c a y ó sobre m i brazo apre-
t á n d o m e l e con fue rza . 
L a s pa labras y el a d e m á n de l agente 
d(; p o l i c í a l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de Bob, 
que se l e v a n t ó y le d i j o : 
•—¿ Por q u é p i - e n d é i s a este muchacho ? 
1—¿ Sois he rmano suyo ? 
— N o . Soy su a m i g o . 
_ »—TIjr,Jh/naalxi-.o v ho, nina Jasin xnaluiailck j ío- . 
alt 6-lti 
t a noche en l a ig les ia de ¡¡e 
una ven tana a l t a y con auxui" ^ ^ | 
escala; l l evaban este perro .a 11 unlpiera;' 
les aviso s i a l gu i en les i n . * 
v i é n d o s e sorprendidos no 0jj $or}> 
po p a r a coger el per ro , y - ^ - egU1r. 
ven tana ; como el an ima l no p 
les, f u é ha l lado en l a ig'esia ' y descu1";1' 
d io de él estoy seguro de qu« ¿fctt 
re a los ladrones ; y a tengo un > 
e s t á el p a d r e ? dirigíanr. 
N o s é s i esa p regun ta ^starle, Pr 
Bob o a m í , y no pude cont 
que estaba consternado. 
" " S i r T e m b a r g o , no dejaba. 
der y a d i v i n a r lo . \e ^ 
cuando m i padre me dijo que ^ 
" C a p i , " no f u é con intencl°nnerle ^ % 
los car rua jes , sino para P" ¿o en 
t i n e l a cuando e s t u v i e s e n j o o ^ 
na , " sino p a r a emprender 
d e s c u b r i ó el robo. r 
M a s no e r a en los cu lpa» ismo. ^ 
nnsieroi1 
i g l e s i a ; a d e m á s , no se P" ^ no 
ches en m a r c h a po r el place , 
l a noche en l a posada rie » 
en 1^ . 
d e b í a yo pensar, era en u'1 - po<li 
lesquiera que hubie ran Piao'..í,í« s& . .-nrce.-C13 
fenderme y p roba r n n m ^ cómo 
sarles, con r e f e r i r solamen ^ -
p i e é el t i e m p o aquella nocí ^ t f i a - ¡ A 
M i e n t r a s re f lex ionaba - pl.0duj ^ j 
o y ó a l agente o el ; 'ulda ? cojead 
presencia, se acerco a J 
ulPa 
L 'AO con 
a Bob—puesto que he esTT'. ¡uego 
t a l a una de l a l uad rugaaa^ .^ . 
a l a posada de l a "Gran .^DS 
blado con el posadero, . i * » 
g r a n d i f i c u l t a d . 
— E x p l i c a d l e que no ^ ^  vo" 
D I A R I O D E L A M A K i r i A P A G I N A S I E T E 2 7 D E 1 9 1 4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N O T A S A L A I R E 
JomiBg'O último, en la morada de 
^Ll particular amigo Pepe Urrutia, 
^ f c t n ó una agradable fiesta sportiva, 
86 olpmento joven y elegante de Jesús 
Tratábase de entregar los premios a los 
• Ifadores del primer torneo del boni-
Pue higiénico sport del "Cuba Tennis 
El amigo Pepe obsequió a los juga-
hres y a â nunierosa y selecta .con-
nrrencia, con un lunch que se sirvió 
tre la alegría y satisfacción de todos; 
I fundando en el acto el distinguido 
I J0 0 indicando lo necesario y beneficio-
míe es el deporte a la juventud. A la 
50 clnsión, recibieron la señorita Clemen-
c?r Qorrea. y el joven Francisco Dihigo, 
¡r manos ^e ¡a encantadora señorita Ro-
ffta de los Reyes, presidenta del tennis, 
4 premio de su destreza y agilidad como 
Leedores del torneo, consistente en dos 
magníficos "aquets." 
También el señor Joaquín Espinóla ob-
q̂uió a la bella y graciosa señorita Car-
lote Gay, con 0tro bonito "raquet." 
' Nuestra felicitación sincera, entusias-
M merecida, no puede faltar a los or-
«nizadores, por la fiesta brillantísima, 
culminada en un éxito asombroso, y que 
fué celebrada en medio^ de la mayor ale-
aría y más franca satisfacción. Los jó-
venes del tennis, tenían frases de elo-
eios para los fundadores de su sociedad 
v a menudo los nombres de éstos corrían 
je labio en labio en homenaje de admira-
dón. 
Entre los simpáticos asistentes a esta 
hermosa fiesta, recordamos entre otras, 
i ¡as hermanas Carmela y Carlota Gay 
Kartínez, a Florita Camacho, linda y per-
fumada flor; Rosita de los Reyes, Cle-
mencia Correa, Esther Corcuera, Zoila 
Royo, María T. Toledo, Rosa Garrigó, 
Piedad Polanco, Olimpia González, María 
Sterling, Mariani Srizalde, Hortensia Va-
llenilla, Elena Aranzois, Elena Piñeiro, 
Leonor Nadal, Antonia Garrigó y Dulce 
María Morejón. 
Entre los feos se hallaban presente: 
Carlos Cuartas, Armando y Gustavo Gay, 
Francisco Muñoz, Federico Garrigó, An-
gel Sánchez Quirós, Luis Bretones, José 
Urrutia, Luis Garrigó, Antonio Leza, Sal-
vador Trizalde, Mario Dihigo, Antonio 
I Ojeda, Joaquín Espinóla, Froilán Estra-
t da, José Pedro Gay y Nicolás de Cár-
denas. 
La concurrencia se retiró muy agra-
decida de las atenciones de que fueron 
objeto por parte del señor Urrutia y sus 
íamiliares. 






El club "Saint Luis" de la Americana, 







Y A P R E C I O S B A R A T O S 
I IMBRES DE TODAS CIASES 
iOESLES MODERNISTAS PARA 
Gierto, comedor, sola y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
M O S " T O M A S F I L S " 
IEL0JES DE PARED Y DE ODISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
logrado llegar al segundo puesto, ha-
ciendo que los tigres del "Detroit" vayan 
al tercer lugar, mientras los senadores si-
guen en descenso. 
Para lograr el "Saint Luis" llegar al 
puesto de honor que hoy ocupa, fué nece-
sario que ayer le ganase al "Cleveland," 
y que el "Detroit" perdiera. 
E l "match" entre los carmelitas y el 
"Cleveland" fué muy interesante y reñi-
do, pues este último al final de los pos-
tres, recibió la gran lechada. 
E l "Saint Luis" anotó sus dos únicas 
carreras en la primera entrada, por un 
"home run" de William, teniendo un hom-
bre en base. 
E l pitcher carmelita Hanulten, estuvo 
insuperable, pues en dos ocasiones te-
niendo las bases ocupadas logró dominar 
a los bateadores contrarios, logrando dar 
dos descomunales skuns. 
Los fanáticos aplaudieron hasta rabiar. 
Parece que existe corriente de atrac-
ción entre el cubano Marsans, y su ex-
manager Herzog, pues existen probabili-
dades de que el conflicto suscitado entre 
ambos está en vías de arreglo, por lo 
•que no es de extrañar que de un momen-
; to a otro veamos a Marsans, jugando 
| nuevamente entre los rojos. 
Mañana, es un gran cía pelotaril en 
"Almendares Park" y en el "Marino," en 
que los clubs de amate ars prometen he-
char el reto. 
Los juegos del Almendares son muy 
interesantes pues habrá lucha titánica 
por ver cuál de los tres clubs empatados, 
queda en el primer lugar. 
E n el "Marino" sucederá lo de siem-
pre, que el "Vedado Club" se anote una 
victoria más, y se asegura más en el pri-
mer puesto del Campeonato. 
A Luque se la partió ayer el Mon-
treal, ganándole su juego por un pequeño 
margen. 
Luque en su record a:.otó 2 hits, una 
buena jugada, y una asistencia. 
Las tres primeras entradas en que • 
Luque ocupó el "box" fué un completo I 
desastre para él, pues se presentó muy \ 
"wild," al extremo de dar siete trans-: 
ferencias. 
Luque a pesar de la derrota de ayer, i 
ha pedido a su "manager" que lo deje pit- i 
chear hoy. 
Luque será complacido, pues al decir! 
de los telegramas, hoy volverá a ocupar i 
el "box." 
Veremos lo que haga el artillero. 
E n Jesús del Monte, unos apreciables ! 
jóvenes del barrio de la Víbora, tratan de • 
formar una Sociedad do Recreo y Sport, | 
contando para ello con buenos elemen-
tos. 
Dichos jóvenes, que son Manuel de la 
Torre, Ignacio Dollenarte, y Simeón Men-
doza, están seguros de ver coronados sus 
esfuerzos de un éxito lisonjero. 
Raro es el día en que dichos jóvenes 
no reciben adhesiones de gran valor. 
Para inaugurar tan simpático proyecto, 
está organizándose una gran novena de 
"amateurs" en la que figurará como Ma-
nager, el gordiflón Luis Mendoza, la na-
ta y flor del antiguo Club Boston. 
Deseamos a Dollenarte y a Torre, el ma-
yor éxito en su proyecto, pero les reco-
miendo tengan el suficiente valor, para 
bajar la loma, porque el que sube a la 
cumbre y allí se queda lo mejor será 
que no suba. 
Dentro dé breves días daremos a cono-
cer más detalles de esta nueva sociedad. 
E n el "Polo Ground" en Jesús del 
Monte, jugarán mañana a primera hora 
las novenas Martí y Niágara. 
A su vez el "Martí" leta a los "Atlé-
ticos de Paula" para si quieren rayar la 
yuca. 
Junco, el pitcher zurdo del "Fe" proba-
blemente irá a los Estados Unidos a re-
forzar la novena de los "Cuban Star." 
Junco no tiene más que presentarse a 
Abel Linares, para cojer la maleta y em-
barcar para Chicago. 
Adiós Junco, y buena suerte. 
Ramón S. MENDOZA. 
A P O L O Y R E C R E O 
Los hermosos y verdes campos de " L a 
Palmita" serán testigos mudos de un emo-
cionante encuentro el próximo domingo 
j entre los fuertes clubs "Romero" y el 
segundo team de la Sociedad Sportiva 
| "Apolo." 
E l club "Romero" se encuentra bajo 
la Dirección del explayer del "Apolo" 
Carlos Arencibia, el cual logró reunir 
un buen elemento con el cual irá dis-
puesto a vencer. 
E l line up por parte del "Apolo" será 
A. Solís, lf.; J . González, cf.; R. Taño, 
p.; F . Cárdenas, ss.; E . Gómez, c ; V. Gu-
tiérrez, Ib.; M. Zuvieta, 3b.; M. Reyes, 
rf.; J . Trémols, 2b. 
E l match comenzará a las ocho de la 
mañana. 
Dada la pujanza de ambos teams se 
espera un gran desafío. 
Campeonato Nacional de Sport vasco. 
Premio Eugenio Alvarez. 
Habiendo ganado los seis juegos en la 
serie de la liga Erdorza la pareja Alberdi 
y Manolito, queda por terminar la liga 
Isidoro que jugarán mañana, domingo, 
Emilio y Palma, blancos, contra Isidoro 
y Adriano, azules, a las 4 p. m. a 40 tan-
tos sacando de leuadro 6. 
A la terminación de este partido se 
jugará un extraordinario por los mejo-
res aficionados a este sport. 
C A M P E O N A T O D E P A T I N E S 
Apolo y Espumoso América 
Mañana, domingo, se encontrarán por 
primera vez el club "Espumoso Amé-
rica" contra el invencible club "Apolo," 
primer team de la Sociedad Sportiva 
"Apolo," en los terrenos del "Recreo de 
Almendares." 
E l match comenzará a las 2 p. m. 
Complacemos al señor Laustalot, publi-
cando el siguiente escrito: 
Este Campeonato que va a efectuar 
"Bohemia" es una prueba palmaria de 
cultura física infantil. De vigor, de agi-
lidad y por consiguiente de salud. Está 
dirigido por una verdadera autoridad en 
la materia, por el distinguido profesor de 
cultura física de los Colegios de "Belén" 
y " L a Salle" señor Jules Loustalot. 
E s Campeonato nacional, y pueden to-
mar parte en él, todos los niños de la Re-
pública 
E l Campeonato, repetimos, promete ser 
una gran fiesta que proporcionará a los 
niños horas deliciosas de alegría y entu-
siasmo. 
B A S E S D E L CONCURSO 
Categoría A. Niños de 11 a 15 años de 
edad. 
Categoría B. Niños de 5 a 10 años de 
edad. 
Categoría C. Niñas de 11 a 15 años de 
edad. 
Categoría D. Niñas de 5 a 10 años de 
i edad. 
Las pruebas e compondrán de 
Primero. Carreras de velocidad. 
Segundo. Carreras hacia atrás. 
Tercero. Saltos con impulso. 
Cuarto. Carreras con obstáculos. 
Pruebas de competencia individual 
Clasificación: 20 al primero, 15 al se-
gundo, 10 al tercero y 5 al cuarto. 
Quinto. Concurso de evoluciones: prue-
ba de exhibición, cuyo tiempo no excederá 
de dos minutos para cada concurrente. 
E n esta prueba, el concursante puede 
efectuar todas aquellas evoluciones que 
más le conviniere pues la elección es de 
tema libre. 
Sexto. Concurso de parejas: pasos bai-
lables y diversas figuras ajustadas al 
ritmo o compás de un vals. Todos los 
competidores en las diferentes pruebas 
llevarán un número de orden que corres-
ponderá precisamente al orden de turno 
de la solicitud de admisión, este se le en-
viará por correo y deberá llevarlo pren-
dido en el brazo izquierdo el día del 
Concurso. 
Todas las pruebas mencionadas for-
man parte obligada del Campeonato; ê  
cepto la de parejas para la cual se crea 
un premio especial. 
Cada una de estas pruebas se clasifica-
rán del 5 al 20. 
E l máximum que corresponderá al pri-
mero en cada categoría es de 100 y el mí-
mimum corresponderá al cuarto cuyo to-
tal será de veinte. 
Las distancias a recorrer serán respec-
tivamente: 
Carreras de velocidad 
Categoría A. 200 yardas. 
Categoría B. 100 yardas. 
Categoría C. 150 yardas. 
Categoría D. 80 yardas. 
Carreras hacia atrás 
Categoría A. 100 yardas. 
Categoría B. 65 yardas. 
Categoría C. 65 yardas. 
Categoría D. 50 yardas. 
Saltos con impulso 
Categoría A. 30 clm. mínimo. 
Categoría B. 20 c|m] mínimo. 
Categoría C. 20 c|m. mínimo. 
Categoría D. 15 c|m. mínimo. 
Máximo sin límites. 
Carreras de obstáculos 
Categoría A. 300 yardas. 
Categoría B. 200 yardas. 
Categoría C. 200 yardas. 
Categoría D. 150 yardas. 
Para ser Campeón de Cuba habrá ade-
más de las pruebas mencionadas una úl-
tima que será un handicap de velocidad 
donde tomarán parte los cuatro primeros 
de cada categoría. 
L a distancia para esta prueba decisiva 
será de 300 yardas debiendo rendir el pri-
mero de la Categoría A 50 yardas a la 
primera de la categoría C, 75 yardas al 
primedo de la categoría B y 100 yardas 
a la primera de la categoría D. 
Al concursante que en el cómputo to-
tal obtuviera la mayor clasificación, le 
será otorgado el título de campeón de pa-
tines de Cuba para el año 1914, además 
de los premios que le correspondan en laa 
diferentes pruebas de que se compone el 
Concudso. 
E n la carrera hacia atrás será descali-
ficado todo competidor que corriera la 
más mínimo de frente y de lado hacia la 
línea de llegada. 
Las salidas se darán por medio de se-
ñales con banderas. 
E n las pruebas de "evoluciones libres* 
y de "parejas" no habrá categorías, pu-
diendo tomar parte en ellas todos los ins-
criptos de uno y otro sexo siempre qu& 
no sean menores de 5 y mayores de 15 
años de edad y que así lo hayan solicita-
do con la antelación debida en la boleta 
de inscripción. 
Habrá además del premio y título de 
campeón, cuatro premios para cada cate-
goría y dos premios para el concurso de 
parejas. 
Para el concurso de "parejas" se admi-
tirán inscripciones de dos competidores 
de antemano puestos de acuerdo, siempre 
que así lo hagan constar en la boleta de 
inscripción al remitirla a "Bohemia." 
Los que así no lo hayan verificado 3 
deseen tomar parte en la misma, se sor-
tearán los números respectivos para ca-
sar unos con otros en el acto de efectuar-
se la prueba. 
E n el fascímil o boleta de inscripción 
además de la carta autorizante, deberán 
los solicitantes indicar las pruebas del 
programa en que deseen ser inscriptos. 
E l Director, 
Julio Loustalot. 
E l lunes a las tres p. m. en la Redacción 
de "Bohemia," Trocadero 89, 91 y 93 se 
podrán reunir los primeros niños que de-
seen inscribirse. 
ü OTO Compañía ííe los legítimos motores "Dtto-Deutz," COLONIA-OEUIZ, Alemania. 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como combustible de carbón vejeta! y antracita 
Motares " O T T O - D I E S E L " „ „ » „ de petróleo crudo 
Motores " O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portáti les y para embarcaciones 
Maquinarla y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación d é l o s Ingenios 
F r i e d r . H e c k m a n n , fábrica de aparatos para ingenios, B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS E L E C T R I C A S GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS D E TODAS CLASES.—MAQUINARIA PARA 
PANADERIAS, TOSTADEROS D E C A F E , T A L L E R E S D E MADERAS, T R E N E S D E LAVADO, S O R B E T E R A S 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S , 1 6 ^ , E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
1 J e r e z a n o 9? 
F > M A O O , 1 0 3 . 
10̂  
lía 
mu hnmiu DE WOLFE 
£ U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
- EN LA. REPUBLICA = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Obrapls, 18. - Habano 
ALQUILAR una 
buena máquina, 
vaya a Reina, 12 
o jesús del Monte, 
677, o llame a los 
. TeléfonosA-3346 
o 1-2950, respectivamente, y le mandarán una potente, 
cómoda y bien equipada, de las cuatro que tienen 
destinadas a prestar estos servicios.—Son de la acre-
ditada marca " H í S F > A N O = S U I Z A " 
S e h a c e n C O N T R A T O S p o r m e s e s . 
= P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . = 
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Car de Ca-
go Lecuona y Power, y el de la distin-
guida señorita Clementina Mandillo V i -
Uaralbo con el joven don Alfredo Bon-
net. 
—Han fallecido: E n Las Palmas, la 
anciana señora doña Dolores de Aguilar 
y Rusell, viuda de Mármol, don Juan 
Quevedo Rodríguez, persona muy esli-
mada, y don Miguel Martín Pérez, ca-
pitán de infantería, retirado; en Santa 
Cruz de Tenerife, doña Dolores Cerba 
y Delgado; en el Puerto de la Orotava, 
don Esteban Rodríguez García; en el 
Puerto de la Cruz, doña Dolores Gonzá-
lez; en Puerto, Cabras (Fuerteventura,) 
don José Castro Díaz, hermano del A l -
calde de Telde; en el Tanque, (Tenerife,) 
doña Rosalía Acosta y Castro; en la vi-
lla de Icod, don José María Mendoza y 
Pérez, juez municipal; en Buenos Aires, 
nuestro cenprovinciano don Manuel Gon-
zález Suárez. 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
nanas 
E n la capital trátase de constituir 
un grupo esperantista. 
E n la Orotava, se hacen grandes 
preparativos para las próximas fiestas 
de la Octava de Corpus, tan renombra-
das, y se proyecta la construcción de 
una plaza de toros. 
Han llegado a Las Palmas los pro-
fesores del Instituto General Técnico, 
que forman la comisión para los exáme-
nes en los colegios de segunda enseñan-
za de esta ciudad. 
E l gremio de tartaneros, que es aquí 
numerosísimo, se declaró en huelga días 
pasados para protestar de la Alcaldía 
por haberse limitado los puntos de pa-
rada. 
L a huelga se resolvió en seguida sa-
tisfactoriamente volviendo a quedar las 
cosas como estaban; es decir, cediendo 
el Alcalde. 
—Los Exploradores de Tenerife han 
realizado una excursión al pintoresco 
monte de las Mercedes, en las cercanías 
de la Laguna, durante la cual reinó el 
mayor entusiasmo. 
Los boys scouts, admirablemente or-
ganizados, hicieron diversas evoluciones 
en aquellos parajes y confeccionaron su 
comida al aire libre. Regresaron por la 
noche cantando el himno de la institu-
ción. 
—Ha llegado a la isla de la Palma, el 
ingeniero sueco Mr. Bern Rund, repre-
sentante de una poderosa compañía ale-
mana establecida en Colonia, que va a 
estudiar el proyecto de línea aérea en-
tre el puerto de aquella capital y la zo-
na que forma el valle de Aridane, hasta 
Tazacorte, pasando por la Cumbre. 
Mr. _ Rund está haciendo el estudio 
preliminar y, según parece, sus impresio-
nes son satisfactorias y permiten abri-
gar la esperanza de que el proyecto lle-
mie a ser una beneficiosa realidad. 
— L a compañía de la señorita Palma 
anuncia el estreno, en la capital de di-
cha isla, de una obra dramática que con 
el título " L a vida es así" ha escrito el 
joven palmero don José Lozano Pérez, 
estudiante de Derecho de la Universi-
dad Central. 
—Desde Las Palmas se ha enviado 56 
pipas de agua a la isla de Fuerteventu-
ra, cuyos habitantes sufren las conse-
cuencias de la más horrorosa sequía. 
—Se trata de construir un cementerio 
en el Puerto de la Luz, en los terrenos 
de Guanarteme. 
E l nuevo camposanto de Las Lagune-
tas (San Mateo,) será inaugurado en 
breve, asistiendo a la inauguración el 
Delegado del Gobierno. 
—Ha sido nombrado Dean de la Ca-
tedral de la Laguna el canónigo don Luis 
Palahí. 
— E l Club Náutico de Las Palmas ha 
pedido y obtenido la concesión del viejo 
castillo de Santa Catalina, para esta-
blecer en él una sociedad de salvamento 
de náufragos. 
—Nuestro joven paisano don Agustín 
Millares Carió, estudiante del doctorado 
de Filosofía y Letras en Madrid, ha. ob-
tenido por su talento y notas brillantes 
una pensión del Estado para estudiar 
idiomas en Alemania. 
— H a llegado a este puerto el crucero 
francés "Cassars." 
—Ha embarcado para la Península en 
compañía de su señora hermana, el con-
cejal don Fernando Casabuena, y ha 
regresado de su viaje a Barcelona, don-
de sufrió una operación quirúrgica, el 
concejal don Salvador S. Pérez. 
— E n la costa de Africa naufragó el 
balandro-vivero María del Pino, pere-
ciendo uno de sus tripulantes, Manuel 
Santana, a causa de una congestión. Los 
demás fueron recogidos por otro buque 
pesquero y traídos a Las Palmas. 
L a embarcación perdida era propiedad 
de los mismos que la tripulaban, quienes 
han quedado en la mayor miseria. 
— E n el próximo mes se celebrará en 
Santa Cruz de Tenerife, el enlace de la 
bellísima señorita Narcisa Brotons con 
el teniente de navio don Aurelio Arria-
ga Adán. 
E n la misma ciudad se ha efectuado 
la boda de la simpática señorita Carmen 
Delgado Barreto, hermana del diputado 
a Cortes, don Manuel, con don Domjn-
COMPLEMENTO DE BELLEZA 
No hay belleza completa, sin lucir her-
mosos senos, altos y erectiles. Las pil-
doras del doctor Vernezobre los dan. Se 
venden en su depósito el crisol, neptuno 
91 y en todas las farmacias. Una deta-
llada información y consejos para su uso 
se envía a quien la pida al depósito. Se 
guarda completa reserva. 
Local, capaz para 25 o 80,000 sacos d* 
frutos, se alquila en $100 Cy., con con-
trato. Teniente Rey, 38. 
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Preguntas y Respuestas 
Batabanó.—Desde hace dos o tres años 
la fiesta de San Juan es variable y se 
celebra el domingo siguiente al día 24. 
Pero parece que desde el año que viene 
volverá a ser fiesta fija y se celebrará, 
como antes, el 24 de Junio. Así lo escri-
bió hace pocos días en sus leídas "Haba-
neras," mi compañero Fontanills. 
Hortensia.—Es muy raro eso de us-
ted, Amalia. Un joven le correspon-
día tiernamente con fines honestos, 
y se interpuso otro hombre el cual por 
medios poco caballerosos consiguió ale-
jar aquel jóven. Y consiguió también 
que usted lo olvidare, y amase al intru-
so aceptándolo por novio. Pregunta us-
ted qué castigo merece el intruso. Pues 
merecía que usted no lo amara. Y ¿por 
qué lô  ama usted ? ¿Es que cree usted 
en la influencia de los sortilegios de bru-
jería? Tenga usted fuerza de voluntad 
y ríase de estas cosas. 
Derretido.—El centén en realidad, nun-
ca ha valido más de 5 pesos oro espa-
ñol. Lo del premio del 6 por ciento es 
un valor convencional y ficticio. La-pla-
ta se cobra ahora casi a 100 por 100. 
Quiere decir eso que por cien pesos pla-
ta dan en Cuba cien pesos oro; pero 
como esos cien pesos no son en realidad 
más que $94'33, resulta que todavía a la 
plata le falta cerca de un seis por ciento 
para estar a la par del oro. Lo estará 
cuando en el computo que aquí hacemos 
llegue al 106 por ciento que equivaldrá 
al ciento por ciento en la contabilidad 
mundial. 
NI UNA PALABRA MAS 
«NUNCIOJ 
»£SEVEN 
C E R V E Z A 
P O L A R 
JUNIO 27 DE 1914 D i a r i o de l a M a r i n a PRECIO: 2 ( | 
C o r r e c c i o n a l e s C i n e s 
Películas Parlantes 
E l hombre no quiere nada 
con una mujer así. 
Y a se lo ha dicho cien veces 
y lo volverá a decir 
otras tantas. 
La ha querido 
sin conocerla, y al í in 
viendo que es abandonada, 
indolente, de vestir 
atrasado, mentirosa, 
con un grano en la nariz 
y otro en la barba que cambian 
de color, del carmesí 
al violeta, y varios dientes 
y dos muelas de marf i l 
o de losa, amarillentos, 
que se mueven al reír , 
ha decidido dejarla 
con toda franqueza y 
"per i n sécula." 
La n iña 
que no es muda y a decir 
verdades no hay quien la gane, 
se enamoró del mas t ín 
del hombre, de ta l manera, 
que cuanto m á s da en huir 
de su lado, m á s lo acosa, 
sin comprender la infeliz 
que el amor muerto ni Cristo 
lo resucita, pues si 
. resuci tó " i n i l lo t é m p o r e " 
a Lázaro en la gentil 
Galilea, no repite 
la suerte y ha de morir 
de una vez el que se muera 
de cualquier cosa. 
"Man ím" 
(el héroe de este caso) 
como dicen por aquí 
" levantó el pie" de la casa 
de su novia, sin pedir 
a la muchacha "las prendas" 
regaladas con "buen f i n " 
durante las relaciones 
"mal finadas," porque diz 
que un caballero decente 
para llegar hasta ahí 
rebajándose de un medo 
"repunante," feo y v i l , 
podrá no perder las "prendas" 
pero la vergüenza sí. 
"Man ín" no es un hombre rico, 
pero sabe compartir 
la "dinidaz" y la falta 
de pesos, dando barniz 
de esplendidez a sus actos 
amorosos. 
Ved aquí 
cómo cualidad tan buena, 
tan excelente matiz 
cortesano, fué la causa 
de la pena de "Manín ," 
de su desdicha. jEj 
'Ayer tarde 
un muchacho m á s cerr i l 
que un asno, fué a ver al hombre 
con una carta, que ni 
supo aclarar de quién era 
n i el otro leerla. A l f i n 
tras de doscientas preguntas 
entendió que Beatriz 
su exnovia estaba en la esquina 
aguardándole . Salir 
y tropezarse con ella, 
fué todo uno. Hubo r.Uí 
l ág r imas primero, ruegos 
después, y un i r y venir 
de excusas y de suspiros 
que era un dolor. E l mar f i l 
de los dientes de la ninfa 
temblaba y el carmesí 
de sus berrugas to rnábase 
de cien colores, de m i l . 
Y el hombre impasible; "sordo 
a los ayes e insensible 
al ruego," dándose ai diablo 
con la escena. 
La infeliz 
sacó entonces la cajita 
de las prendas, algo as í 
como la pesada losa 
de un sepulcro, que al cubrir 
un "cadáver ya d i f u n t o " . . . 
nadie la mueve de al l í ; 
y entonces, viendo que el hombre 
las rechazaba, con ru in 
ademán alzó la caja 
lanzándola a la nariz 
de su ingrato amor, que, herido 
"doblemente," al recibir 
el golpe, de un puñetazo 
violento y nada feliz, 
la hizo caer de cabeza 
descalabrándola. 
Allí 
le insultaron cuantos vieron 
el trance brutal, y a) f i n 
fué al precinto, y del precinto 
al juzgado, la nariz 
hinchada como vejiga 
llena de aire y sin pedir 
nada contra nadie. 
Ella 
tampoco le acusa ni 
pide nada. 
En vista de eso 
cinco pesos, y a v iv i r 
cada uno por su lado, 
ya que el cuitado "M an í n " 
ni quiere ni quer rá nada 
con una mujfer así . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, que los 
Registros de transferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
día primero hasta el día 6 del próximo mes de Julio, ambas fechas 
inclusive. 
Habana, Junio 2 5 de 1914. 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
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A R T I C U L O S S A N T I A R I O S 
" M O X X " -
M O D E R N O S . 
R i é n d o l o s c u a r t o s de b a i l o q u e acabamos de in s t a l a r e n n u e s t r o D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , t e n d r á V . e x a c t a idea de l o que puede h a c e r e n su casa 
F » O N S Y C i a . S. en C. Eqido 4 y 6. H a b a n a . T e l é f o n o A-4296 
c. 2496 a l t . 13 -3 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habata 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A K A A B A S T O D E A G U A 
A U C E N T R O S O C I A L . 
Deb idamen te a u t o r i z a d a l a D i r e c -
t i v a saca a p ú b l i c a subasta l a ejecu-
c i ó n de las obras p a r a el m e j o r a m i e n -
to de l servicio do Abas to de agua a l 
Cen t ro Social con s u j e c i ó n a l P l i ego 
de oCndiciones que se h a l l a de m a n i -
fiesto en esta Oficina, en d í a s y horas 
h á b i l e s y de l cua l se d a r á n copias a 
los s e ñ o r e e postores. 
L a subasta o l i c i t a c i ó n t e n d r á l u g a r 
a las ocho de l a noche d e l d í a 10 do 
j u l i o p r ó x i m o y hasta esa h o r a se a d -
m i t i r á n proposic iones en l a Secreta-
r í a General , en sobres cer rados p re -
cisamente, y d i r i g idos a l s e ñ o r P res i -
dente Social , expresando " P r o p o s i c i ó n 
p a r a abasto de agua." 
Habana , 2 2 de j u n o l de 1914. 
E l Secretar io , y 
I g n a c i o L l a m W a s . 
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CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A D E L S E R V I C I O D E B A R -
B E R I A , E T C . E N L A Q U I N T A 
C O V A D O N G A . ) 
D e o r d e n de l s e ñ o r Pres idente , y 
p o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
so hace saber que se saca a p ú b l i c a 
subasta e l servicio de b a r b e r í a y v e n -
t a de l ib ros , p e r i ó d i c o s , tabacos, c i -
garros , b i l le tes de L o t e r í a Nac iona l , 
etc., en l a Q u i n t a Covadonga . 
L o s pl iegos de condic iones y m o -
delos de p r o p o s i c i ó n se encuen t r an en 
esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de 
cuantas personas deseen e x a m i n a r -
los, todos los d í a s h á b i l e s , en horas 
de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo e l l u -
nes p r ó x i m o , d í a v e i n t i n u e v e de l co-
r r i e n t e mes, en e l s a l ó n de sesiones y 
an te l a J u n t a D i r e c t i v a , a las ocho do 
l a noche, h o r a en que se r e c i b i r á n las 
proposiciones que se presenten. 
Habana , 22 de j u n i o de 1914. 
E l Secretar io , 
R . G. M a r q u é s . 
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CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " ZuUieta , 32, en t re Ten ien te Rey 
y O b r a p í a . 
2420 J n . - l 
De Sapa la Grande 
E l genera l M o n t e a g u d o 
Dentro de la gravedad en que se halla, 
el general Monteagudo, Jefe de las fuer-
zas armadas de la República, se encuen-
tra sumamente animado. 
Ayer desde temprano se levantó y es-
tuvo largo rato sentado en el portal de 
su residencia veraniega en Amaro, vién-
dose obligado a retirarse a sus habitacio-
nes debido a un fuerte y torrencial agua-
cero que cayó en el poético balneario. 
V i al general caminar con paso firme 
y animado semblante. Tanto el general 
Monteagudo como sus fafmiliarés, se la-
mentan de las noticias alarmantes que 
han publicado algunos periódicos acerca 
de su salud. 
L I N A R E S 
A LAS DAMAS 
P a r a hermosear los senos y recons-
t i t u i r e l o rgan i smo todo n a d a m e j o r 
que las p i l d o r a s de l doc to r Vernezo-
bre que se venden en su d e p ó s i t o el 
c r i so l , nep tuno 91 y en todas las f a r -
macias . I n f o r m e s a q u i e n los so l i c i -
te, d i r i g i é n d o s e a l d e p ó s i t o , abso lu ta 
reserva. C 2700 a l t . 7-19 
Crónica Religiosa 
Iglesia Parroquial del Cerro 
A s o c i a c i ó n d e S a n 
A n t o n i o d e P a d u a 
Mañana , domingo, se ce lebra rá solemne 
fiesta en la iglesia parroquial de " E l Sal-
vador," del Cerro, en honor de San A n -
tonio de Padua, y con ese motivo se inau-
g u r a r á un bello altar consagrado al i n -
signe taumaturgo po r tugués . 
La fiesta d a r á comienzo a las nueva 
y media de la mañana . 
BELLOS CUADROS 
Son los que exhibe " E l Ar t e , " en Ga-
liano 118. Allí se venden út i les de pintu-
ra, fo tograf ías , objetos de arte y m i l co-
sas m á s a precios modicísimos. 
La entrada a la exposición es g r á t i s . 
i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m m i i i i i u u i i i i i i i i m ^ 
Al través de la República 
^ u i m i i i i i i f i i i i i m i m i i i i i i i m m i i m ^ 
Desde el Central 
" E l Lugareño" 
P A R A C A M A G Ü E Y 
Se h a t ras ladado a Camagi iey el apre-
clable e in t e l igen te galeno doc to r Rafae l 
Zamora , a c o m p a ñ a d o de su elegante y cu l t a 
esposa. V a n a pasar los d í a s de San Juan , 
que t a n alegres son en l a c iudad que ba-
ñ a e l " T i n l m a . " 
T a m b i é n l a be l la y s i m p á t i c a d a m i t a 
M a r í a V i c t o r i a S a n s ó n no h a que r ido de-
Jar de d i s f r u t a r de esas bul l ic iosas fiestas 
carnavalescas y ya se encuent ra en Ca-
mag i i ey . 
P A R A IÍA H A B A N A 
T e r m i n a d a l a e s p l é n d i d a zaf ra de este m a g 
n í f i co cen t ra l , h a m a r c h a d o p a r a l a cap i -
t a l de l a R e p ú b l i c a , donde residen, e l c o m -
petente Jefe de E l a b o r a c i ó n s e ñ o r A u r e l i o 
B r i t o y su amab le esposa. 
A s i m i s m o h a n t o m a d o l a m i s m a v í a 
el Q u í m i c o s e ñ o r Garal te , el con t r a t i s t a de 
la e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r s e ñ o r F a l c ó n y 
todos los d e m á s empleados de l a casa do 
calderas que t i enen su residencia h a b i t u a l 
en l a Habana . 
M i despedida c a r i ñ o s a p a r a todos y has-
ta l a zafra p r ó x i m a , que indudab lemen te 
t e n d r é el gusto de ver los p o r a c á . 
A P A S A R L A S V A C A C I O N E S 
Con el objeto de pasar las vacaciones es-
colares de verano, m a r c h a r o n pa ra Cama-
gi iey , l a es t imada s e ñ o r J u l i Z a y á s de 
A g r á m e n t e y su encantadora h i j a l a s e ñ o -
r i t a E m e l i n a A g r á m e n t e y Zayas, que es 
Una profesora m u y in te l igen te . 
T a m b i é n el profesor s e ñ o r A u r e l i o de 
Quesada con su f a m i l i a ha m a r c h a d o pa-
ra l a m i s m a c iudad . 
Y l a graciosa y l i n d a s e ñ o r i t a P i l a r H a -
nnot , aventa jada profesora, se t r a s l a d ó pa 
r a su c iudad na t a l . Nuev i t a s con e l m i s m o 
p r o p ó s i t o . 
A todos tengo e l gusto de despedir los y 
desearles que les sean felices las vacacio-
nes que d i s f ru t an . 
X O R B E R T O P R I M E H L E S 
Con sen t imien to me he enterado de que 
en Nuev i t a s donde reside, h a sido v í c t i m a 
de u n a c o n g e s t i ó n cerebra l , m i quer ido 
compadre s e ñ o r N o r h e r t o P r i m e l l e s R i -
bas, p o p u l a r h o m b r e p ú b l i c o de d i c h a c i u -
dad r i b e r e ñ a y ac t ivo e in t e l igen te m a n -
da t a r io j u d i c i a l . 
P o r f o r t u n a l a c iencia m é d i c a en mano-
de los acredi tados doctores G a r c í a R u i z y 
Benache, l o g r ó hacer pasar e l pe l i g ro que 
c o r r í a l a existencia del que r ido paciente, y 
ya me a legra l a n o t i c i a de que encuentra 
restablecido. 
L o consigno con ve rdadera complacen-
cia. 
r E L T I E M P O M U E R T O 
Y a las m a q u i n a r i a s de este cen t r a l es-
t á n paral izadas. 
Y a el m u r m u l l o alegre de l a zafra ha 
desaparecido. 
Nos parece u n s u e ñ o l a t a rea de seis me-
ses consecutivos, s in pa ra u n momento , 
que se ha l levado a cabo. 
Y a e l t r á f i c o de las l ocomoto ra s no 
existe. 
Y el b u l l i c i o de los t raba jadores y de los 
trenes de carretas, se ha t rocado po r u n 
si lencio cuasi sepulcra l . 
P o r a lgo le l l a m a n o le l l a m a m o s t i e m -
DO m u e r t o a esta é p o c a que no se slentí» 
nada m á s que l a m a q u l n l t a f undado ra del 
ingen io en sus horas de func ionamien to . 
Y a s í h a y que esperar a que t r a n s c u r r a n 
seis meses, a que venga D i c i e m b r e y con é; 
o t r a vez l a sonora s irena del ingen io anun-
c iando el comienzo de l a zafra, que a legra 
todos los corazones y hace sa l ta r de re • 
goci jo los b o l s i l l o s . . . M i e n t r a s t an to , so-
lo nos toca hacer comentar ios h a l a g i l e ñ o s 
de l a soberbia ta rea que se h a r e n d i d o y 
de l a que se h a de r e n d i r el a ñ o ent rante , 
que, s e g ú n todos los c á l c u l o s , h a de ser 
colosal , 
R a f a e l P e r ó n . 
D E A R T E M I S A . 
J u n i o 2 4. 
D A T O S A G R I C O L A S 
Con no tada a c t i v i d a d comenzaron en la 
presente semana las compras de tabaco en 
matules , r i g i endo precios bastante bajos los 
cuales, s e g ú n i m p r e s i ó n recog ida ent re 
mercaderes, son mot ivados p o r las con-
diciones del p r o d u c t o que, con d e t e r m i -
nada e x c l u s i ó n , no presenta las condic io-
nes requeridas. 
Las ocho o diez escogidas de l a V i -
l l a , c o n t i n ú a n n o r m a l m e n t e los t raba jos 
donde ganan aceptables j o rna le s u n n u -
m e r o m a y o r de m i l obreros. 
Debo a d v e r t i r que h a h a b i d o a l g u -
nas t ransacciones altas, pero tales r i g i e -
r o n en vegas de conocido c r é d i t o . 
Del Central "Gó-
mez Mena" 
E n el d í a de ayer el s e ñ o r Juez Co-
r r ecc iona l de San N i c o l á s , d o n A n t o n i o 
G a r c í a , c o n d e n ó en j u i c i o a diez pesos ds 
m u l t a a l s e ñ o r F e r n a n d o Pando, M a y o -
r a l de Campo de este Cen t ra l . 
A v i r t u d de la correspondencia que el 
16 de este mes p u b l i c ó el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , d o n Fe rnando Pando, M a y o r a l 
de esta f inca , se c r e y ó a l u d i d o en dos 
p á r r a f o s ; en el del n i ñ o de seis a ñ o s qus 
I n s u l t ó a u n gua rd i a r u r a l y en el que 
f e l i c i t aba a l a f i n c a p o r haber emplea-
do a l que, s e g ú n dicen, es segundo m a -
y o r a l , s e ñ o r V á z q u e z . 
E l l o b a s t ó p a r a que el d o n Fe rnando 
Pando se d i r i g i e r a a l a bodega de este 
C e n t r a l en cuyo esc r i to r io pres ta sus ser-
vic ios este Corresponsal , y en voces des-
compasadas i n s u l t a r a y amenazara a l a u -
t o r de aquel la correspondencia , que e l 
d o n Fe rnando Pancho, persona de m i 
d i s t i n c i ó n , c r e y ó era el 
Correspondencia. Y en ^Ue firins 
n-spnnsa! , q u . no .e a v i e n e ^ ^ 
ofensivo pa ra nadie y m ^ i b i r ^ 
r a el don Fernando Pand"Cho 
ció y dis t ingo en cuanto v . f m^ i 
poseo el me jo r concepto £ y ^ 
t u a l costumbre do au\nür ^ ^ 
el Juzgado. Y el s e ü o r j u £ ^ T i k 
mi 
una 
Sin duda se ha extraviado 
pendencia en l a que felicité 
vechado a l u m n o de la Escu 
g í a D e n t a l s e ñ o r Aurel io Mulk Ue V 
citaba a, 
ela 
po r haber obtenido en losTv***5' {%T 
acaba de s u f r i r en nuestra S ^ 6 5 ¿ 
vers ldad, las m á s altas cal i f , ! 84 «̂i-
todas las * - ^""cacin asignaturas del Se^0Iles ^ 
i d o en dio.hp ,.-„;e"ndo ' 
6*- í 
del doctora  ic a profe.iA % i 
t a c l ó n que hice y , hago 
extensiva 
^ ,_x,̂ — ^ w l general al T\ 
San N i c o l á s , ya que desde hov n bl1 
u n t é c n i c o , que en su -abin t ^ 
establecido en la casa del doctn , 
ha de satisfacer a l públ ico QUP I U 
c u r r a . H e a ^ 
¿ A U A Í W 3 A T E L A A Z 7 Í 
E l embarque de p i ñ a s p a r a los E . U 
d i s m i n u y e aprec iab lemente como secue-
la necesaria del decrec imien to de a l p r o -
d u c c i ó n . 
Las l luv ias , casi d iar ias , p rop ias de la 
e s t a c i ó n , favorecen plantaciones menores 
y campos en genera l a ú n cuando d i f i c u l -
t a n e l t r á n s i t o p o r caminos y carreteras. 
T R A S L A D O 
T e m p o r a l m e n t e h a f i j a d o su residen-
cia en esta p o b l a c i ó n , en u n i ó n de su dis-
t i n g u i d a esposa e h i jos , e l s e ñ o r H e r i -
ber to H . Clews, presidente de l a c o m -
p a ñ í a A r t e m i s a E l é c t r i c a y p r o p i e t a r i o de 
l a nueva p l a n t a de h ie lo . 
R e c i b a n u n a b ienven ida afectuosa. 
G A R R I D O 
E l p o p u l a r ' "negr i to" A l b e r t o G a r r i -
do, debuta esta noche en e l t ea t ro L a L u z 
con u n a c o m p a ñ í a de zarzuela in tegrada 
p o r conocidos ar t is tas . 
Dos funciones m á s o f r e c e r á , l a de m a -
ñ a n a que s e r á social , p a r a los componen-
tes de l cen t ro L a L u z , y l a de l viernes 
con u n b i e n combinado p r o g r a m a . 
C o m o el " n e g r i t o " G a r r i d o es b i en co-
nocido p o r e l p ú b l i c o a r t e m i s e ñ o , el solo 
anunc io de su l legada es el m e j o r a l i -
c iente pa ra el é x i t o seguro. 




t r e 
O o l v i d e n q u e esta 
a c r e d i t a d a casa se 
t r a s l a d ó a C A -
L I A N O , 1 1 8 , en-
D r a g o n e s y Zan ja . 
8415 alt. 10 )• 
c urc k AnuncL£,s en 
t » fflLuA JOS y grabado* 
fernos. E C O N O M I A poslt¡v» a i l 
anunciantes .—LUZ, 5 * ^G)^1^ 
fono AA9S7. 
NOS 
Peletería " L A MARINA DE L U Z " 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 9 . 
CONVENZASE de la oportunidad que le ofrecemos para comprar un 
equipaje a la mitad de precio; 55 anos de experiencia en la venta de estos 
artículos, nos hace superiores a todos nuestros colegas,- = . 
recios 
Est íu y Cot Portales de Luz 
C 2668 
